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คำานำา
 
 คณุธรรมเปน็กรอบของความประพฤตทิีด่งีาม	น�ามาซึง่ความสงบสขุของสงัคม	
แตก่ารทีจ่ะใหป้ระชาชนมคีณุธรรมนัน้	ยงัตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากหลากหลายสถาบนั
ทัง้ภาครฐั	เอกชน	ชมุชน	ครอบครวัและสือ่ตา่งๆ		โดยเฉพาะปจัจยัดา้นสือ่ทีม่อีทิธพิล
ตอ่การด�ารงชวีติของประชาชนทัง้ในทางตรงและทางออ้ม	มสีว่นในการสะทอ้นสภาพ
วิถีชีวิต	การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	ทัศนคต	ิค่านิยม	และพฤติกรรม	ศูนย์ส่งเสริม 
และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	 ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	 
(องค์การมหาชน)	จึงมีความพยายามที่จะด�าเนินการเกี่ยวกับการใช้สื่อในการปลูกฝัง 
และเผยแพร่คุณธรรม	 โดยน�าเสนอในลักษณะที่เป็นรูปธรรม	 สืบค้นและ 
ถอดบทเรียนจากบุคคลผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณงามความดี	 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง 
พฤติกรรมด้านคุณธรรมให้คนทุกระดับได้มีโอกาสเข้าถึง	ด้วยการสื่อสารที่เหมาะสม 
กับแต่ละกลุ่ม	
 
	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	 จึงได้ท�าการศึกษา
และถอดองค์ความรู้บุคคลส�าคัญของประเทศไทย	 ผู้เป็นที่ยอมรับในสังคมว่ามี 
ความซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน	ท�างานเพื่อประเทศชาติ	เพื่อสังคม	จัดท�าเป็นหนังสือ 
ชุดบุคคลคุณธรรม“ชีวิตงำมด้วยควำมดี”	 ขึ้น	 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจใน
การท�าความดี	 เป็นแบบอย่างให้แก่พ่อแม่	 ครู	 อาจารย์	 น�าไปใช้ในการปลูกฝัง 
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เติบโตไปในทางที่ด	ี	
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 หนังสือชุดนี้ประกอบด้วย	 หนังสือ	 ๗	 เล่ม	 แต่ละเล่มเป็นแบบอย่าง	 ชีวิตงาม
ด้วยความดีของแต่ละท่าน	 ได้แก่	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์เสม	 พริ้งพวงแก้ว,	 
ศาสตราจารยร์ะพ	ีสาครกิ,	ศาสตราจารยธ์านนิทร	์กรยัวเิชยีร,	ศาสตราจารยเ์สนห่	์จามรกิ,	
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์ประเวศ	วะสี,	ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน	อมรวิวัฒน์	
และอาจารย์ไพบูลย	์วัฒนศิริธรรม
	 ศนูยค์ณุธรรม	ขอกราบขอบพระคณุบคุคลคณุธรรมแตล่ะทา่นทีไ่ดร้ว่มถา่ยทอด
ประสบการณ์ต้นแบบอันทรงคุณค่า	 ตั้งแต่การปลูกฝังหล่อหลอมในวัยเยาว	์ เหตุการณ์
ส�าคญัทีเ่ปน็แรงบนัดาลใจในการด�าเนนิชวีติ	วธิคีดิ	วธิกีารท�างานทีส่ะทอ้นถงึความซือ่ตรง
ต่อหน้าที่		และคุณธรรมด้านอื่นๆ	ผลงานแนวคิดด้านคุณธรรมความดีที่ส่งผลกระทบต่อ
สงัคมไทยปจัจบุนัและประเทศชาต	ิและสิง่ทีไ่ดร้บัจากการด�าเนนิชวีติดว้ยความซือ่ตรงและ 
ด�ารงอยู่ในคุณงามความดี	
 
	 ศนูยค์ณุธรรมหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่	แบบอยา่งอนัดงีามจากบคุคลคณุธรรมตน้แบบ
แตล่ะทา่น	จะเปน็แรงบนัดาลใจในการบม่เพาะเมลด็พนัธุแ์หง่ความดใีหง้อกงามแพรก่ระจาย 
ออกไปในเยาวชนและสังคมไทย
(นำงสำวนรำทิพย์ พุ่มทรัพย์)
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ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  ค น ธ ร ร ม ด า6 
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  ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เคยบอกว่า	ชีวิตตนเองเป็นชีวิตธรรมดาๆ	
	 คลกุคลอียูก่บัท้องไร่ท้องนามาตัง้แต่เกดิ	ใช้ชวีติ	๑๒	ปีแรกทีบ้่านนาค	ูอ�าเภอผกัไห่	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ก่อนย้ายไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่กรุงเทพมหานคร	
ต่อมาได้ทนุธนาคารแห่งประเทศไทยไปเรยีนด้านเศรษฐศาสตร์ทีป่ระเทศองักฤษ	เรยีน
จบแล้วก็กลับมาท�างานใช้ทุน
	 จากนั้น	 ไม่ว่าจะด้วยความสามารถ	จังหวะ	 โอกาส	ความเหมาะสม	หรือด้วย
ความจ�าเป็นพาไปก็ตาม	ท�าให้ท่านได้ท�างานหลากหลายด้าน	ในหลายองค์กร	ที่บ้าง
ก็คล้ายคลึง	บ้างก็แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
 เคยเป็นทั้งนายธนาคาร นักเศรษฐศาสตร์ คลุกคลีอยู่
กับการเงินระดับชาติ ก่อนจะพลิกผันไปเป็นนักพัฒนาชนบท 
นักพัฒนาสังคม ท�างานเพื่อผู้ยากไร ้
 แล้วก็พลิกผันอีกครั้ง	เมื่อได้รับเชิญเป็นรองนายกรัฐมนตรี
	 แม้ไม่เคยคิดฝันมาก่อน	 แต่ท่านก็ตั้งใจสร้างคุณประโยชน์นานัปการให้แก่
ประชาชน	ตลอดระยะเวลา	๑๖	เดือนของการปฏิบัติหน้าที่	จนเป็นที่ยอมรับกันว่า	
ท่านเป็นรัฐมนตรีผู้หนึ่งที่สามารถสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์แท้แก่ประชาชนได้
มากมายในเวลาอันสั้น
 คนรุ่นใหม่จ�านวนมากอาจไม่ทราบว่า ชายสูงวัย ท่าที
เรยีบงา่ยและใจดทีา่นนี ้เคยผา่นงานมากมาย ตัง้แตร่ะดบัชาต ิ
ลงมาถึงระดับรากหญ้า 
 เป็นผู้น�าทางความคิด ให้กับงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนหรือชุมชน
 เป็นบุคคลที่มุ่งมั่นเผยแพร่แนวคิด และกระบวนการ 
สง่เสรมิการท�าความดอียา่งจรงิจงั ดว้ยความเชือ่วา่ คณุธรรม 
จริยธรรม ความดีงาม น�าไปสู่สังคมเข้มแข็ง 
 และสังคมที่เข้มแข็ง คือหัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ู ์ ั ิ ิ
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 ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใด	 สิ่งที่ชัดเจนใน
วิถีทางของไพบูลย์	 วัฒนศิริธรรม	 คือความเป็น
คนซื่อตรงที่ปรารถนาดีต่อสังคมและบ้านเมือง
	 ไม่ว่าจะด�ารงต�าแหน่งใด	สิง่ทีผู่ร่้วมงานทกุคน
สามารถสมัผสัได้	คอืความเรยีบง่าย	สมถะ	บนพืน้
ฐานความพอเพียง	จิตใจที่เปี่ยมเมตตา	ให้เกียรติ	
ให้อภัย	และพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ	
 
	 ถึงแม้ไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	จะเคยบอกว่า	
ชีวิตตนเองเป็นชีวิตธรรมดาๆ		
	 แต่ในสายตาของสังคม	 ชีวิตธรรมดาของ
ไพบูลย์	 วัฒนศิริธรรม	 เป็นชีวิตที่น่าศึกษา	 ใน
ฐานะแบบอย่างของคนดี	ทีถ่อืประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ัง้	โดยทุม่เทความคดิ	ความรู้ 
ความสามารถ	เพื่อความเจริญของชุมชน	สังคม	และเพื่อนมนุษย์
	 ไม่ว่าอ�านาจ	 ทรัพย์สิน	 หรือยศถาบรรดาศักดิ์	 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง	 หรือ 
ลดทอนคุณธรรม	ความซื่อตรงที่ท่านยึดมั่นในใจได	้
	 แม้ขณะที่ท่านก�าลังอยู่ในสภาวะที่ร่างกายอ่อนแอจากโรคร้าย	 แต่จิตใจยังคง
แจ่มใสและเบิกบาน	 ยังคงขับเคลื่อนงานการพัฒนาสังคมเข้มแข็งอยู่อย่างเงียบๆ 
เปี่ยมด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ	
 
 จงึเป็นเรือ่งน่ำสนใจอย่ำงยิง่ ในกำรค้นหำว่ำ บนเส้นทำงธรรมดำของกำรใช้
ชีวิตของบุคคลหนึ่ง มีสิ่งใดบำ้ง ที่หล่อหลอมให้บุคคลนั้น เป็นแบบอย่ำงควำมดี
งำมของสังคม 
 เป็นคนธรรมดำ ทีส่ร้ำงคณุค่ำมำกมำยให้กบัสงัคมและเป็นคนธรรมดำ ทีเ่ป็น
คนดี มีควำมสำมำรถ และมีควำมสุข
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๑
ธรรมดาและธรรมชาต ิคอืฐานของชวีติ
 “ชีวิตในชนบทเป็นชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติ 
การกิน การอยู่ สภาพแวดล้อม 
ความสมัพนัธ์ต่างๆ กลมกลนืกนัไปในธรรมชาติ
ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่ม ธรรมชาติเอื้ออ�านวย 
ค่อนข้างพอเพียง ไม่ต้องดิ้นรนมากนัก 
ถ ้าขยันพอ มีความซื่อสัตย ์
ไม่คดโกง ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัในระหว่าง
ญาตพิีน้่อง กเ็ป็นชวีติแบบพอเพยีง 
กลมกลืน ไม่ท�าลายธรรมชาต”ิ
10 ชีวิตงามด้วยความดี
 “ผมเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาๆ คนหนึ่ง” 
 บ้านนาคู	 อ�าเภอผักไห่เมื่อประมาณ	๗๐	ปีก่อน	 ส�าหรับคนเมืองไม่ว่าจะเป็น
เรื่องน�้ากิน	น�้าใช	้ไฟฟ้า	ห้องส้วม	ถนนหนทาง	การติดต่อสื่อสาร	เรียกได้ว่าค่อนข้าง	
“ไกลปืนเที่ยง”
 ต้องใช้เวลาเดินทาง	๑	วันจากกรุงเทพฯ	นั่งเรือ	๒	ต่อ	และเดินเท้าอีกประมาณ	
๔	กิโลเมตร	จึงจะถึง		
 “ผักไห่เป็นต�ำบลท้ำยสุดของอยุธยำ เดินไปโรงเรียน ซึ่งอยู่ห่ำงจำกเขตจังหวัด
สุพรรณบุรีแค่ไม่ถึงกิโล ขึ้นไปอีก ๒-๓ กิโลก็เป็นเขตอ�ำเภอวิเศษไชยชำญ จังหวัด
อ่ำงทองแล้ว ตรงนั้นเป็นจุดที่ไม่ค่อยพัฒนำเท่ำไร เป็นที่ที่ผู้คนจะไปจับจองเป็นแหล่ง
สุดท้ำย เพรำะลุ่มมำก น�้ำเยอะ 
 ฤดูน�้ำหลำก น�้ำท่วมใต้ถุนบ้ำนสูงถึง ๒-๓ เมตร บำงปีท่วมถึงพื้นบ้ำนเลย”
	 ความที่เป็นที่ราบลุ่ม	 ท�าให้ปลูกไม้ใหญ่ไม่ได้	 โดยเฉพาะไม้ผล	 เพราะน�้าท่วม
ตายหมด	 ถ้าอยากกินเนื้อสัตว์อื่นนอกจากปลา	 หรือต้องการมะพร้าวหรือลูกตาล 
มาท�าขนม	หรืออยากกินผลไม้	เช่น	ส้ม	กล้วย	แตงโม	ก็ต้องเดินเท้าไปตลาดโพธิ์ศรี	
เขตจงัหวดัสพุรรณบรุ	ีหรอืตลาดลาดชะโด	เขตอ�าเภอผกัไห่	ทีอ่ยูไ่กลถงึ	๔-๕	กโิลเมตร	
ซื้ออาหารใส่สาแหรกหาบเดินฝ่าแดดร้อนระอุกลับมา	
	 ในฤดูน�้าหลาก	ต้องพาควายว่ายน�า้ไปตามล�าคลองประมาณ	๒	กิโลเมตร	เพื่อ
หาที่สูงที่ดินแห้ง	และมีหญ้าขึ้น	เพื่อให้ควายได้กินหญ้า
	 บางปี	น�้ามากจนนาล่ม	แต่บางปี	ฝนทิ้งช่วงนานจนข้าวที่หว่านไว้ตายหมด
เด็กชายไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	เกิดมาท่ามกลางวิถีชีวิตเช่นนี้
“ไม่เคยได้ยนิพ่อแม่บ่นว่าล�าบากเลยสกัครัง้”
	 พ่อแม่ช่วยกันท�ามาหากินเลี้ยงดูครอบครัว	 ด้วยการท�านา	 และเปิดร้านค้าใน
เด็กชายบ้านนอก
11 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
หมู่บ้าน	ขายของกินของใช้	ลูกๆ	ก็มีบทบาทหน้าที่ตามวิถีชีวิตของเด็กชนบททั่วไปที่
ต้องช่วยงานบ้าน	พี่โตๆ	ช่วยงานหนักได้	น้องเล็กๆ	ก็ท�างานเบาลดหลั่นลงไป
	 การกนิอยูใ่นสมยันัน้	อาหารหลกัคอืข้าวทีป่ลกูได้เอง	ปลาทีห่าได้ตามล�าน�า้	และ
ไข่จากเป็ดไก่ที่เลี้ยง	รวมทั้งพืชผักจากน�้าและเท่าที่พอปลูกได้ตามสภาพดิน
 
 “ก็เป็นชีวิตแบบง่ายๆ” 
 อาจารย์ไพบูลย์กล่าวว่า	การที่มีข้าว	มีปลา	มีผัก	และอาจจะมีไข่ใบหนึ่ง	ถือว่า
เพยีงพอ	แม้มองในแง่คณุภาพอาหารกค็รบถ้วน	หน้าน�้าทีป่ลามาก	กจ็บัมาท�าน�า้ปลา
พอกินส�าหรับหนึ่งป	ีกะปิก็ท�าจากกุ้งฝอยที่หาได้ทั่วไป		
	 “ชวีติในชนบทเป็นชวีติทีอ่ยูก่บัธรรมชาติ	การกนิ	การอยู่	สภาพแวดล้อม	ความ
สัมพันธ์ต่างๆ	กลมกลืนกันไปในธรรมชาติ
		 ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่ม	 ธรรมชาติเอื้ออ�านวยค่อนข้างพอเพียง	 ไม่ต้องดิ้นรน 
มากนกั	ถ้าขยนัพอ	มคีวามซือ่สตัย์ไม่คดโกง	ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัในระหว่างญาตพิีน้่อง	
ก็เป็นชีวิตแบบพอเพียง	กลมกลืน	ไม่ท�าลายธรรมชาติ	 เพราะเป็นการใช้ธรรมชาติที ่
มีอยู่	และเป็นธรรมชาติที่เกิดใหม่	กินไปใช้ไป	หมดแล้วก็มีใหม่	ไม่ใช่ใช้แล้วสิ้นเปลือง
หมดไป”
 นี่คือหลักคิดที่ติดตัวมำตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน
น�้ำท่วมบำ้นนำคูเ
มื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
 
บ้ำนหลงัคำหน้ำจ
ัว่ทรงไทยคอืบ้ำน
คณุแม่ บ้ำนข้ำงห
น้ำคอืบ้ำนน้ำชำย
 
(ของอำจำรย์ไพบ
ูลย์)
12 ชีวิตงามด้วยความดี
 พ่อแม่มีลูกรวม ๑๑ คน แต่ลูกคนที่ ๕ คนที่ ๖ และคนที่ ๑๑ เสีย
ชีวิตตั้งแต่ยังไม่ครบขวบ เด็กชำยไพบูลย์ซึ่งเป็นลูกคนที่ ๑๐ จึงกลำย
เป็นคนสุดท้องไป
	 ปีหนึ่งเกิดน�้าท่วมใหญ่	 น�้าเจิ่งนองทั่วทุกตารางกิโลเมตรจนดูเหมือนอยู่เกาะ
กลางทะเล	แม้แต่พื้นบ้านที่เป็นใต้ถุนสูงก็ไม่พ้น	ต้องงัดพื้นกระดานออกแล้วหาอะไร
มาหนุนให้พ้นน�้า	ไม่อย่างนั้นก็นอนไม่ได้
	 จู่ๆ	ทุกคนก็ตกใจแทบสิ้นสติ	เมื่อพบว่าเด็กชายคนเล็กที่สุดของบ้านหายไป	!
	 ต่างช่วยกันค้นหา	แต่หาเท่าไรก็ไม่พบ	พี่ๆ	ต่างตื่นตระหนกขึ้นเป็นทวีคูณ	เมื่อ
คิดว่าน้องอาจจะตกน�้าตายไปเสียแล้ว
	 แต่ปรากฏว่า	เด็กชายไพบูลย์ปีนหนีน�า้ขึ้นไปอยู่บนชั้นวางวิทยุ
	 พี่ๆ	ดีใจกันยกใหญ่ที่ไม่ต้องเสียน้องชายอันเป็นสุดที่รักของทุกคนไป
		 ความรักความห่วงใยกันระหว่างพี่น้อง	 สะท้อนการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ได้
อย่างชัดเจน
	 เมื่อพี่ๆ	ต่างเติบโตและแยกย้ายกันไปมีครอบครัวบ้าง	ท�างานบ้าง	เรียนหนังสือ
บ้าง	ประกอบกับพ่อต้องเดินทางไปค้าขายในกรุงเทพฯ	จึงเหลือลูกชายคนเล็กอยู่กับ
แม่เพียงคนเดียว
 “ผมใกล้ชิดผูกพันกับแม่มาก ได้ท�าอะไรหลายอย่าง
กับคุณแม่ ขุดดินปลูกผัก เย็บผ้าด้วยมือ แม่ผมใช้ชีวิต
ล�าบากมาตั้งแต่เด็ก จึงเคยชิน และไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่า
หนักอกหนักใจอะไร ผมเองก็รู้สึกเช่นนั้น”
ลูกคนเล็กของแม่
13 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
คุณแม่กับลูกทั้ง ๘ คน ถ่ำยเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒
(แถวหน้ำจำกซ้ำย) องุ่น สุธรรมกิจ ทองสุข วิรเศรณี แม่ห่อ วัฒนศิริธรรม ทองค�ำ ค�ำเที่ยง
(แถวยนืจำกซ้ำย) ไพฑรูย์ วฒันศริธิรรม วริตัน์ วฒันศริธิรรม บนัเทงิ วฒันศริธิรรม นพ.ไพโรจน์ 
วัฒนศิริธรรม ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 
	 อาจารย์ไพบูลย์	 เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง	“แม่ผมเป็นคนบ้ำนนำคู”	 ที่จัด
พิมพ์ขึ้นเนื่องในงานฌาปนกิจ	คุณแม่ห่อ	วัฒนศิริธรรม	วันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๓๔	ทุก
ข้อความล้วนสะท้อนให้เห็นว่า	ตัวอย่างที่ด	ีมีค่ากว่าค�าสอน	เช่น
 
 “แม่จะตืน่แต่เช้าตรูเ่สมอ เพือ่เตรยีมอาหารให้ลกูๆ 
และครอบครัว ดูแลบ้านช่องให้เรียบร้อย ท�าภารกิจ
ต่างๆ ที่ควรท�า เช่น ปล่อยเป็ดไปหาอาหาร เก็บไข่ 
รดน�้าพืชผัก เลี้ยงหมา ขุนหมู ท�าความสะอาดโรง
ควาย แล้วแต่ว่ามอีะไรให้ท�า แม่จะท�าอย่างขะมกัเขม้น 
เหมือนไม่รู้เหนื่อย....
 ....ผมเหน็แม่เกีย่วข้าวได้อย่างรวดเรว็	มดัข้าวเป็นฟ่อนใหญ่ๆ	ยกฟ่อนข้าวใหญ่ๆ	
นั้นขึ้นล้อลากข้าวเพื่อลากมาบ้าน	ดูแม่เป็นคนแข็งแรงมาก…
14 ชีวิตงามด้วยความดี
 …แม่ตืน่แต่เช้ามดืเป็นประจ�า	มกัจะก่อนใครๆ	ทัง้สิน้	แล้วกท็�าอะไรต่ออะไรง่วน
ไปทั้งวัน
	 ใช้เวลาที่มีอยู่ท�าประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยน�้าพักน�้าแรงของตัวเอง
	 อาศัยทรัพยากรธรรมชาติรอบข้างตามสมควร	ได้แก	่ดิน	น�้า	ปลา	สัตว์น�้าอื่น	
พืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ	เช่น	โสน	บัว	ผักบุ้ง	ผักกะเฉด
 อะไรที่หายากเกินไปก็ไม่ดิ้นรนหามา
	 มีรายได้จากการขายของที่ผลิตได	้แม้ไม่มากเท่าไรก็ใช้เพียงส่วนหนึ่ง	เก็บออม
ไว้ส่วนหนึ่ง
	 ญาติพี่น้องหรือคนคุ้นเคยที่เดือดร้อน	เมื่อแม่รู้เข้า	หรือเขามาหาแม่	แม่ก็มักให้
ความช่วยเหลือเท่าที่พอช่วยได้
 
	 อปุนสิยัและการปฏบิตัตินของแม่	ได้ซมึซาบสูล่กูๆ	โดยแม่ไม่ได้เอ่ยปากสอนแต่
ประการใด
 แม่ถ่ายทอดวิชาเศรษฐกิจ หรือหลักการท�ามา
หากิน และการด�าเนินชีวิตด้วยการท�าให้เห็นเป็น
ส�าคัญ
 เป็นวิธีการสอนที่ได้ผลมาก	โดยพวกเราลูกๆ	แทบไม่รู้ตัวเลย”
 แม้ในขณะนั้น เด็กชำยไพบูลย์จะไม่รู้ตัว แต่ภำพควำมทรงจ�ำที่ติดตำฝังใจ
ตลอดมำ คือเนื้อดินส�ำคัญส่วนหนึ่งในกำรบ่มเพำะให้ลูกคนเล็กของแม่ หยั่งรำก
เติบโตเป็นนำยไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ในวันนี้ 
15 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
จิตใจที่ได้รับการกล่อมเกลา
 “กำรอยู่ใกล้ชิดกับแม่ ท�ำให้ผมมีจิตใจในทำงบุญ” 
	 อาจารย์ไพบูลย์เคยเล่าถึงคุณแม่ห่อ	วัฒนศิริธรรมว่า	
	 “แม่ไม่ได้เข้าโรงเรยีน	เหมอืนผูห้ญงิสมยันัน้ทีส่่วนใหญ่ไม่ได้เรยีนหนงัสอื	แต่แม่
ไปวัด	ไปท�าบุญตักบาตร	ฟังเทศน	์ฟังธรรม	ซึ่งเป็นการศึกษาที่มีค่าอย่างหนึ่ง
มีค่าต่อการด�าเนินชีวิต	มีค่าต่อจิตใจ”
 
	 สมัยนั้นมีพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านทุกเช้า	 โดยการเดินในหน้าแล้ง	 และพาย
เรือในหน้าน�้า	คุณแม่ห่อจะตักบาตรเป็นประจ�า	โดยมีลูกชายคนเล็กช่วยบ้าง	
	 การท�าบุญตักบาตรท�าให้จิตใจของผู้กระท�าเบิกบานเป็นสุข	 เกิดกุศลจิตและ
เมตตาจิตสะสมไปเรื่อยๆ	
	 การฟังเทศน์ฟังธรรมก็เช่นกัน	แม้ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง	แต่การตั้งจิตให้สงบ	ฟัง
ค�าสอน	บทสวดของพระ	ก็พอกล่อมเกลาจิตใจให้สงบ	มุ่งบุญ	มุ่งกุศล	มากกว่ากิเลส	
และอบายมุข	อย่างน้อยช่วยให้คนรักษาศีล	๕	จิตใจของผู้ปฏิบัติก็เป็นสุขพอสมควร	
และป้องกันตัวเองไม่ให้ต้องเดือดร้อนอันเนื่องมาจากผิดศีล
	 อาจารย์ไพบลูย์เล่าเรือ่งราวเหล่านีไ้ว้ในหนงัสอืเรือ่ง	“แม่ผมเป็นคนบ้าน 
นาคู”
	 “คนบ้านนาคอูนัทีจ่รงิกม็ผีดิศลีกนับ้างข้อใดข้อหนึง่	หรอืแม้แต่หลายข้อ	เมือ่ผดิ
ศีลก็มักต้องเดือดเนื้อร้อนใจไปตามหลักแห่งกรรม	 ไม่ช้าก็เร็ว	 เป็นตัวอย่างให้คนอื่น 
ได้เห็นว่าท�าดีได้ด	ีท�าชั่วได้ชั่ว
 
	 แม่เป็นผู้รักษาศีล	 ๕	 ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแม่ตั้งใจท�าอันเนื่องจากฟังค�าพระสอน	
หรือท�าไปตามธรรมชาติของผู้ไม่คิดร้ายในจิตใจ	 แต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่า	 การอยู่กับแม่
อย่างใกล้ชดิเมือ่ผมเดก็ๆ	นี	้ช่วยให้จติใจผมได้รบัการกล่อมเกลาให้คดิในทางบญุ	ทาง
กุศล	ทางเมตตา	กรุณา	โดยผมไม่รู้สึกตัวเลย...”
16 ชีวิตงามด้วยความดี
 ด้วยสภาพความเป็นชนบทในสมัยนั้น	 ยังไม่มีสิ่งล่อใจมากมายเช่นปัจจุบัน	 ไม่
ว่าจะเป็นวิทยุ	โทรทัศน์	หนังสือพิมพ	์โรงภาพยนตร์	หรือสถานบันเทิงเริงรมย์	
 ค�่ำลงก็มืดสนิท เงียบสงบ ไม่มีสิ่งเรำ้ที่อำจท�ำให้
จิตใจคนฟุ้งซ่ำน อยำกได้ อยำกมี หรืออยำกท�ำ
อะไรทีโ่ลดโผนสุม่เสีย่ง ชวีติด�ำเนนิไปอย่ำงเรยีบง่ำย 
สบำยๆ
ยกยอ เป็นกำร
จับปลำ
อีกวิธีหนึ่งของ
ชำวบ้ำนนำคู 
ภำพนี้ถ่ำยเมื่อ
 พ.ศ. ๒๕๔๒
17 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
 ท�ามาหากินประจ�าวัน	 เสร็จสิ้นแล้วพักผ่อน	 สนทนาปราศรัยกันบ้าง	 ถ้อยท ี
ถ้อยอาศัยกันบ้าง	แล้วก็เข้านอนแต่หัวค�่า	เพราะไม่มีเหตุให้ต้องนอนดึก	
	 เมื่อตื่นเช้าตรู่จึงปลอดโปร่งสดชื่น	 พร้อมส�าหรับวันใหม่	 ที่ไม่มีอะไรเร่งเร้าให้
ต้องเร่งรีบกระหืดกระหอบ
	 จิตใจจึงสงบ	สบาย	สุข	ทุกข์	ไปตามธรรมชาติ
 อำจเป็นสิง่เหล่ำนีเ้อง ทีห่ล่อหลอมให้อำจำรย์ไพบลูย์คุน้เคยควำมควำมสงบ
เรียบง่ำยในชีวิต จนกลำยเป็นนิสัยและบุคลิกภำพในเวลำต่อมำ
18 ชีวิตงามด้วยความดี
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน
ภำพถ
่ำยภำ
พแรก
ในชีวิต
ของอำ
จำรย์ไ
พบูลย
์ เมื่อ
อำยุ ๑
๒ ปี
 “คณุพ่อคณุแม่ไม่ใช่นกัพร�ำ่สอนด้วยวำจำ ไม่เคยสอนหรอืสัง่ให้ต้องท�ำอย่ำง
นั้นอย่ำงนี้ ท่ำนใช้ชีวิตและสอนลูกตำมธรรมชำติ ปฏิบัติเป็นตัวอย่ำงด้วยกำร
ประพฤติตนในทำงสุจริต ดีงำม ขยันหมั่นเพียร ท�ำสิ่งที่ดี สิ่งที่เหมำะสม เรำเห็น
เป็นตัวอยำ่งเรำก็ท�ำตำม…”
	 คุณพ่อของอาจารย์ไพบูลย์	ชื่อนายเมี่ยงซอย	แซ่โคว้	เป็นคนจีน	มีอาชีพค้าขาย
ของเล็กของน้อยอยู่ในกรุงเทพมหานคร	 ต่อมาได้ตามญาติมาค้าขายในตลาดอ�าเภอ
ผักไห	่ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่บ้านนาค	ูบ้านเกิดของคุณแม่ที่เป็นชาวนาโดยสายเลือด
	 “คณุพ่อผมเป็นคนธรรมดาๆ	พดูคยุพอสมควร	ไม่ได้ช่างคยุมาก	คณุแม่กค็ล้ายกนั 
มีทั้งใจดี	พูดคุยสนุกสนาน	แต่ก็ดุว่าบ้าง	เป็นครั้งคราว	ไม่ได้มากเกินไป	ในฐานะลูก	
ผมรู้สึกว่าเติบโตขึ้นในสภาวะและบรรยากาศที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ
 คุณพ่อย้ายมาค้าขายที่กรุงเทพฯ ตอนที่ผมอายุ ๖ 
ขวบ นานๆ เจอกนัท ีแต่ผมจ�าได้ชดัเจนว่าคณุพ่อมคีวาม
รักลูก ดูแลลูก จะอุ้ม เล่นด้วย เล่านิทาน เป็นความรัก
ความอบอุ่น และความรู้สึกดีๆ ที่เกี่ยวกับคุณพ่อ...”
19 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
บรรยำกำศใน
ภำพคล้ำยวัย
เด็กของ
อำจำรย์ไพบูล
ย์ ที่เคยช่วยน
้ำสำว
เลี้ยงควำย ท
�ำให้รู้วิธีควบค
ุมควำย 
และหลำกหล
ำยวิธีในกำรข
ึ้นหลัง 
ควำยและกำร
ขี่หลังควำย
	 เพราะใกล้ชิดกับแม่มากกว่าใคร	 ต้นแบบส�าคัญด้านความขยันและอดทนของ
ท่านจึงมาจากคุณแม่เป็นหลัก
 “แม่เป็นคนขยัน ประหยัด อดทน เอื้ออำรี...ท�ำงำนไม่ได้หยุด ทั้ง
ดูแลบำ้น ท�ำอำหำร ดูแลลูก ดูแลแม่ (คุณยำย) ไปท�ำนำ ท�ำงำนจิปำถะ 
เดินไกลเป็นหลำยๆ กิโลเพื่อไปหำบของมำกินมำใช้..”
	 บ้านที่มีเด็กๆ	ถึง	๘	คน	ท�าให้ภาระการกินอยู่และการหารายได้จุนเจือทุกปาก
ท้องเป็นเรื่องส�าคัญ	 ทุกคนจึงต้องมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในการช่วยให้ภาระของ
บ้านลุล่วงไปในแต่ละวัน 
	 “เช่นช่วยพ่อแม่ท�างาน	ถูบ้านกวาดบ้าน	ตักน�้าจากบ่อหิ้วมาใส่ตุ่ม	รดน�้าผัก	หา
ปลาเพื่อปรุงอาหาร	หุงข้าว	 ล้างจาน	 เก็บผักบุ้งจากท้องทุ่งมาเลี้ยงหมู	 ช่วยเลี้ยงไก่	
เลี้ยงเป็ด	เลี้ยงควาย”
	 ภารกิจธรรมดาๆ	เหล่านี้	ล้วนเป็นการเรียนรู้และสร้างนิสัยโดยอัตโนมัติ
	 ทกุวนั	เดก็ชายไพบลูย์จะหิว้ป่ินโตไปโรงเรยีน	ในนัน้มข้ีาวและกบัข้าว	ซึง่ส่วนใหญ่ 
คอืไข่และปลา	จนกระทัง่เข้าไปเรยีนหนงัสอืในกรงุเทพฯ	จงึมโีอกาสได้เงนิไปโรงเรยีน	
แต่ก็ไม่มากมายนัก
	 “คณุพ่อให้พอทานข้าว	และใช้จ่ายส�าหรบัของทีจ่�าเป็น	อาจจะเหลอืเกบ็เลก็น้อย	
เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นคนประหยัด	 แต่ไม่ถึงกับตระหนี	่ มีเงินก็ช่วยเหลือ 
พี่น้องหรือคนใกล้เคียงบ้างตามสมควร	 เป็นคนใช้จ่ายเงินพอประมาณ	เราเป็นลูกจึง
ตดินสิยันัน้มา	คอืใช้จ่ายเงนิพอประมาณ	ไม่ได้ไปเทีย่วเตร่หรอืซือ้สนิค้าฟุม่เฟือย	แต่ก็ 
ไม่ได้อัตคัดขัดสน	ไม่ถึงขั้นไม่มีกินไม่มีใช	้สามารถมีของจ�าเป็น	มีปัจจัย	๔	เพียงพอ”
	 อาจารย์ไพบูลย์กล่าวถึงชีวิตวัยเยาว์ด้วยรอยยิ้มสบายๆ	ว่า
 “ไม่ถือว่ำล�ำบำก เป็นชีวิตปกติธรรมดำ”
20 ชีวิตงามด้วยความดี
๒
เรียนรู้และงอกงาม บนความพอเพียง 
“ความพอเพียง หมายถึง รู้จักพออย่าง
พอประมาณและพอด ีไม่ได้มุง่เอาให้ได้มากทีส่ดุ 
หรือมุ่งก�าไร มุ่งเติบโต มุ่งแต่ประโยชน์สูงสุด 
เราต้องรู้จักพอ ไม่โลภ หรือยิ่งมีมาก
กย็ิ่งอยากได้มาก”
21 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
 โรงเรียนประชำบำลที่บ้ำนนำคูมีเพียงชั้น ป.๔ เมื่อเรียนจบแล้ว เด็กชำย
ไพบูลย์จึงไปอยู่กรุงเทพมหำนครกับพ่อเพื่อเรียนต่อระดับมัธยมศึกษำที่โรงเรียน
ไพศำลศลิป์ จนจบชัน้ ม.๖ (เทยีบเท่ำ ม.๔ ในปัจจบุนั) แล้วไปต่อทีโ่รงเรยีนเตรยีม
อุดมศึกษำ เพื่อเรียนชั้น ม.๗ และ ม.๘
	 “เวลาไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 ต้องเดินจากตลาดโบ๊เบ๊ไปขึ้นรถเมล์ที่ป้าย
หน้าโรงพยาบาลหัวเฉียว	 ค่อนข้างนานจึงจะมาสักคันหนึ่ง	 ซึ่งมักจะแน่นมากจนล้น
มาถึงบันไดรถ”
	 หลายครั้งที่นักเรียนหนุ่มน้อยจากบ้านนาคูต้อง	 “โหนรถเมล์”	 ในลักษณะที ่
มือหนึ่งถือกระเป๋า	อีกมือหนึ่งจับราวบันไดรถไว้
 “บำงครัง้เอำเท้ำอยูท่ีบ่นัไดรถได้ข้ำงเดยีว อกีข้ำงหนึง่ลอยอยูข้่ำงบนัไดนอก
ตัวรถ” อาจารย์ไพบูลย์ย้อนอดีตให้ฟังด้วยเสียงหัวเราะ
	 วัยเรียนของอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านนี้ด�าเนินไปไม่ต่างกับวิถีชีวิต	 นั่นคือ
ความเป็นธรรมดา	
 “คณุพ่อคณุแม่ไม่เคยเคีย่วเขญ็อะไรเรือ่งเรยีนหนงัสอื 
เรยีนไปตามธรรมชาตอิกีเหมอืนกนั ถงึเวลาต้องไปโรงเรยีน
ก็ไป ครูให้ท�าการบ้านก็ท�า”
ชีวิตนักเรียนธรรมดา
เป็นแช
มป์หม
ำกฮอส
ในกำร
แข่งขัน
กีฬำส
ีของโร
งเรียน
เตรยีมอ
ดุมศกึษ
ำ พ.ศ. 
๒๕๐๒
22 ชีวิตงามด้วยความดี
 ความเป็นธรรมชาติที่ปราศจากแรงกดดัน	 รวมทั้งลักษณะนิสัยความขยันและ
รับผิดชอบที่ได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว	ส่งผลให้การเรียนพัฒนาขึ้นเป็นล�าดับ	
จาก	“นักเรียนบ้านนอก”	ที่เรียนไม่ค่อยทันเด็กเมืองกรุงในชั้นแรก	อาจารย์ไพบูลย์
สามารถสอบคดัเลอืกได้เข้าศกึษาต่อแผนกวทิยาศาสตร์	โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา	รุน่
ที่	๒๑	และส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายใน	พ.ศ.	๒๕๐๓	ด้วยคะแนนที่เรียกกัน
ว่า	“ติดบอร์ด”	กล่าวคือ	สอบได้ล�าดับที่	๔๓	ในจ�านวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูง	๕๐	
คนแรกของการสอบระดับมัธยมปลายที่ใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศ
	 สมัยนั้น	 คนที่เรียนดีมักจะเลือกเรียนแพทย์หรือวิศวกรรม	 ประกอบกับ
พี่ชายคนหนึ่งเป็นหมอ	 อาจารย์ไพบูลย์จึงสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย	์
“คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีฐานะดี การ
ส่งเสียลูกเรียนหนังสือ ไม่ใช่เรื่องที่
ท�าได้สบายๆ เป็นเรือ่งทีพ่่อแม่ต้อง
พยายามและอดทน ซึ่งผมได้รับรู้
ความรู้สึกเช่นนี้อยู่แล้ว ”
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์	ต่อมาเปลีย่นเป็นมหาวทิยาลยัมหดิล	ด้วยความคดิง่ายๆ	ว่า	 
“เป็นหมอก็ดีเหมือนกัน”
 
	 แต่โชคชะตาไม่ได้ลิขิตให้ไพบูลย	์วัฒนศิริธรรม	เป็นนายแพทย์
	 ปี	๒๕๐๔		ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดสอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ	
เนือ่งจาก ดร.ป๋วย อึง๊ภำกรณ์ หรอื	“อำจำรย์ป๋วย”	ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย	
ต้องการสร้างบุคลากรทางด้านเศรษฐศาสตร	์ซึ่งสมัยนั้นคนที่เรียนจบด้านนี้ยังมีน้อย
23 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
	 เงือ่นไขส�าคญัคอื	ผูท้ีม่สีทิธิส์อบชงิทนุ	จะต้องสอบได้คะแนนในกลุม่	๕๐	คนแรก 
ของนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ
	 อาจารย์ไพบูลย์ไปสอบด้วยความคิดว่า	 หากมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศ	 นับ
เป็นการพัฒนาชีวิตทางหนึ่ง	 อีกทั้งการได้รับทุนการศึกษา	 ยังเป็นการแบ่งเบาภาระ
ครอบครัว
 “คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีฐำนะดี กำรส่งเสียลูกเรียนหนังสือ ไม่ใช่เรื่องที่ท�ำได้
สบำยๆ เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องพยำยำมและอดทน ซึ่งผมได้รับรู้ควำมรู้สึกเช่นนี้
อยูแ่ล้ว หำกได้ทนุถอืเป็นกำรปลดปล่อยภำระของพ่อแม่...ส่วนวชิำอะไรไม่ได้เป็น
ประเด็นมำก วิชำเศรษฐศำสตร์ก็ดูเขำ้ท่ำดี เพรำะผมเป็นคนชอบใช้ควำมคิด...”
	 ขณะนัน้	อาจารย์ไพบลูย์เรยีนวทิยาศาสตร์มาได้เกอืบปีแล้ว	เริม่รูจ้กัตนเองมากขึน้
ว่า	ไม่ได้มคีวามสขุสนกุสนานเท่าไรกบัการผ่ากบ	ผ่าไส้เดอืน	และจะรูส้กึกระตอืรอืร้น
มากกว่า	หากเป็นกิจกรรมที่ได้ใช้กระบวนความคิด	 ไม่ว่าจะในทางกว้างหรือทางลึก	
องค์ประกอบเหล่านี้	อาจเป็นพลังหนุนเสริมในการสอบชิงทุนในครั้งนั้น		
 
	 ชื่อ	“นำยไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม” ถูกประกาศให้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับทุนธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นรุ่นแรก	 และเดินทางไปเรียนรู้โลกใบใหม่ที่ประเทศอังกฤษ 
ในปี	๒๕๐๔	
ถ่ำยภำพกับเพื่อนร่วมชั้น ม.๖ โรงเรียน
ไพศำลศลิป์ พ.ศ. ๒๕๐๑ อำจำรย์ไพบลูย์คอื 
คนที่ ๒ นับจำก ขวำมือ แถวบน
ภำพถ่ำยขณะอำยุ ๑๖ ปี รับรำงวัลสอบ
ได้ที ่๑ ชัน้ ม.๖ (เทยีบเท่ำ ม.๔ ปัจจบุนั) 
โรงเรียนไพศำลศิลป์ พ.ศ. ๒๕๐๑
24 ชีวิตงามด้วยความดี
 “กำรศกึษำในต่ำงประเทศเป็นช่วงชวีติทีไ่ด้เรยีนรูอ้ย่ำงหลำกหลำย”
 ช่วงแรกของชวีติในต่างแดน	อาจารย์ไพบลูย์ได้อาศยัอยูก่บัครอบครวัชาวองักฤษ	
เพื่อฝึกฝนภาษาเป็นเวลา	๓	 เดือน	แล้วไปเรียนที	่ 	Southend-on-Sea	Technical	
College	เป็นเวลา	๒	ปีครึ่ง	เพื่อให้สอบผ่าน	GCE	(ประกาศนียบัตรระดับมัธยมของ
ประเทศอังกฤษ)	โดยต้องได้คะแนนสูงพอด้วย	ก่อนไปสมัครและได้รับการตอบรับให้
เข้าเรียนเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย	Hull	จังหวัด	Yorkshire	ประเทศอังกฤษ	
 
	 ท่านส�าเรจ็การศกึษาใน	พ.ศ.๒๕๑๐		รวมเวลาศกึษาอยูใ่นประเทศองักฤษประมาณ	
๖	ปีครึ่ง	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาดูงานธนาคารที	่Bank	of	England	และที่อื่นๆ	อีก	
ก่อนเดินทางกลับมาท�างานในประเทศไทย
	 เมื่อร�าลึกถึงชีวิตช่วงนั้น	อาจารย์ไพบูลย์	บอกว่า
 
 “เป็นการเปลีย่นชวีติไปเลย เรยีกว่าไปเผชญิโลก 
ไปเจอสิ่งใหม่ๆ ทั้งภาษา อาหารการกิน บ้านช่อง 
ความเป็นอยู่ ระบบการศึกษา ระบบสังคม”
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25 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
	 หลงัจากจบปรญิญาตรทีางเศรษฐศาสตร์จากประเทศองักฤษ	และท�างาน
อยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว	 อาจารย์ไพบูลย์ยังมีโอกาสได้เข้ารับการ
อบรมหลายหลักสูตร	 ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว	 รวมทั้ง
ได้ศึกษาดูงานหลายเรื่องในหลายประเทศ	ทั้งทวีปอเมริกาเหนือ	ทวีปยุโรป	
ทวีปเอเชีย	และทวีปออสเตรเลีย	
 
 “บวกกับการเรียนรู้จากการท�างานและ
ประสบการณ์ต่างๆ รวมแล้วผมคิดว่า 
ผมได้เรยีนรูเ้ยอะมาก น่าจะเทยีบได้กบัการ
ศกึษาปรญิญาโทและปรญิญาเอก หรอืใน
บางแง่มุมอาจมากกว่าด้วยซ�้า....”
 
จบปรญิญำ B.Sc.(Econ.) จำก
มหำวทิยำลยั Hull พ.ศ.๒๕๑๐
ภำพถำ่ยต
ิดในหนังสือ
เดินทำง เพ
ื่อ
เดนิทำงไป
ต่ำงประเท
ศเป็นครัง้แ
รก 
พ.ศ.๒๕๐๔
 ขณะนั้นอ
ำยุ ๒๐ ปี
26 ชีวิตงามด้วยความดี
 อาจารย์ไพบลูย์ยกตวัอย่างหลกัสตูรหนึง่ทีม่คีณุภาพการเรยีนรูส้งู	ให้ประโยชน์
ต่อผู้เรียน	 รวมทั้งสร้างความประทับใจเป็นพิเศษ	 คือหลักสูตร	 ‘Advanced	
Management	Course’	(การจัดการขั้นสูง)	ที่	Australian	Administrative	
Staff	 College	ประเทศออสเตรเลีย	 (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย	
Monash	)	ที่ท่านได้เข้ารับการอบรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน	
ปี	๒๕๒๑	ขณะยังท�างานอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย	
สมำชิกกลุ่ม (Syndicate) ๑๒ คน ที่ศึกษำเรียนรู้และท�ำงำนร่วมกันอย่ำงเข้มข้นหนักหน่วงต่อเนื่องเป็นเวลำ ๘ สัปดำห์ ท�ำให้สนิทสนมและรู้จักกันดีมำก (นั่งกลำงคืออำจำรย์ประจ�ำกลุ่ม อำจำรย์ไพบูลย์นั่งด้ำนขวำสุด)
27 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
 
	 “วิธีการเรียนรู้ที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรนี้	 คือวิธีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็น
นักบริหารอยู่แล้วทั้งสิ้น	จ�านวน	๖๐	คน	แบ่งออกเป็น	๕	กลุ่ม	เรียกว่า ‘Syndicate’ 
แต่ละกลุ่มจะไดร้ับโจทย์ให้ไปร่วมกันศึกษาค้นคว้า	น�ามาวิเคราะห์วิจารณ์	ถกแถลงกนั
ในกลุ่มจนตกผลึก	แล้วท�ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร	ให้ตัวแทนกลุ่ม	(ซึ่งหมุนเวียน
กัน)	ไปน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่	ท�าเช่นนี้ทุกสัปดาห์	สัปดาห์ละ	๑	เรื่อง
 
 นอกจากนั้น นักศึกษาแต่ละคนยังต้องน�าบทเรียนที่ได้
ไปคิดค้นประยุกต์เรียบเรียงรวมทั้งตั้งหัวข้อเอง แล้วน�ามา
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยวาจา โดยต้องไม่อ่านโน้ต ทั้ง
งานกลุม่และงานเดีย่วซึง่ต้องท�าให้ด ีและให้ทนัก�าหนดเวลาด้วย	ท�าให้
ทุกคนต้องท�างานหนัก	 สร้างความกดดันและความเครียดให้กับนักศึกษาเป็นอันมาก	
เป็นทีเ่ลือ่งลอืกนักว้างขวางเกีย่วกบัหลกัสตูรนี้	แต่พอจบแล้ว	ทกุคนรูส้กึโล่งใจ	มคีวาม
สุข	และอิ่มเอมกับความรู้	ประสบการณ์	และคุณค่าต่างๆ	จากหลักสูตรนี้	...”
 
 โอกำสและกำรเรียนรู้ที่ดีคือบันไดสู่ควำมส�ำเร็จ เป็นค�ำกล่ำวที่ไม่เกินจริง 
 แม้เวลำผ่ำนไปนำนหลำยสิบปี กระบวนกำรเรียนรู้หลำกหลำยที่อำจำรย์
ไพบูลย์ได้รับจำกวิทยำลัยและมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ ยังคงประทับอยู่ในใจ 
และปรำกฏเป็นระยะๆ ในรูปแบบควำมคิดและกำรผลักดันกระบวนกำรทำงสังคม 
เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนไทยจวบจนปัจจุบัน
28 ชีวิตงามด้วยความดี
 
  “แม่เป็นต้นแบบของการให้เพื่อผู้อื่น	เพราะแม่ชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อทั้งญาติ
พี่น้อง	คนรู้จัก	เพื่อนบ้าน	คงมีอิทธิพลต่อผมแบบไม่รู้ตัว...สิ่งที่ได้ประสบพบเห็นคง
ซมึเข้าไป	ผมคดิว่าความรูส้กึเตม็ใจทีจ่ะไปช่วยคนอืน่คงต้องเกดิโดยธรรมชาติ	ผมไม่
เคยรู้ว่ามันเกิดจากอะไร	แต่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พอใจที่จะท�า...ไม่เคยนึกหรอกว่าตัวเอง
จะท�าอย่างนั้นเพื่ออย่างนั้น”	ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับนิตยสารไฮคลาส	เมื่อพ.ศ.
๒๕๔๓
	 “...ทีจ่รงิมันคงผสมผสานและเปน็วิวฒันาการของชีวิตมาตามล�าดบั	อาจไมไ่ด้
มีจุดไหนเด่นเป็นพิเศษ	ค่อยๆ	ก่อรูปไปตามธรรมชาติ”	
	 ขณะศึกษาในประเทศอังกฤษ	แม้จะมีเป้าหมายหลักในใจว่า	“เรียนให้ประสบ	
ความส�าเร็จ	 เรียนให้จบจะได้กลับมาท�างาน”	แต่อาจารย์ไพบูลย์ก็พบว่า	นอกจาก
การเรียน	 ตนเองยังสนใจการท�ากิจกรรมหลากหลาย	 ซึ่งอาจเป็นไปตามวัยที่สนใจ
เรื่องต่างๆ	 แต่เมื่อทบทวนแล้ว	 จะพบว่ากิจกรรมเหล่านั้น	 ส่วนใหญ่อยู่ในประเภท 
“อำสำสมัคร”
 
ตัง้แต่เดก็ อำจำรย์ไพบลู
ย์ได้เรยีนรู้ 
และซมึชบัวถิชีวีติแบบ “ยำกจน”
 ทัง้ในชนบทและในเมอืง
 
ได้เห็นควำมแตกต่ำงร
ะหว่ำงบ้ำนนอกกับเม
ืองใหญ่ สิ่งนี้อำจ 
ช่วยหล่อหลอมจิตใจให
้สำมำรถสัมผัสรับรู้ แล
ะเข้ำใจสภำวะของ
คนที่ก�ำลังเผชิญกับคว
ำมยำกล�ำบำกได้งำ่ย
จิตอาสาที่งอกงาม
29 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
	 “ทีผ่มท�าเป็นหลกัคอืไปช่วยดแูลคนแก่ทีย่ากจนในสลมัของเมอืงฮลัล์	(Hull)	คน
แก่ในสลัมนั้นบางคนอยู่คนเดียว	บางกรณีอยู่กันสองคนตายายไม่มีลูกหลานดูแล	ผม
เองมีความรู้สึกที่ดีต่อคนแก	่อยากช่วยเหลือ	ก็ไปช่วยกวาดหยากไย่	ท�าความสะอาด
ครัง้ใหญ่ให้กบับ้านซึง่มกัเป็นห้องแถวเก่าๆ	พงัๆ	ไปทาสใีหม่	ไปเปลีย่น	Wall	Paper…
	 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบริการสังคมโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย	 ซึ่งเขาท�าเป็น
ระบบมาก	เวลาจะไปช่วยเหลือต้องติดต่อเทศบาล	ทางเทศบาลจะจัดเตรียมอุปกรณ์
และวัสดุให้	พวกเราลงแรงและให้เวลาเป็นหลัก	ซึ่งมักต้องใช้เวลา	๑	ถึง	๓	วันเต็ม	
ส�าหรับบ้านหนึ่งหลัง	แล้วแต่ว่าทรุดโทรมมากหรือทรุดโทรมน้อย...”
 
	 อาจารย์ไพบูลย์เป็นอาสาสมัครคนหนึ่งขององค์กรนักศึกษาที่ชื่อว่า	Hull	Uni-
versity	Social	Service	Organization	หรือ	H.U.S.S.O	ที่ประกอบด้วยทีมตกแต่ง	
ทีมช่วยเด็กก�าพร้า	ทีมช่วยคนตาบอด	และอื่นๆ
	 ปีแรก	 นักเรียนหนุ่มจากประเทศไทยอยู่ในฐานะลูกทีมของ	 “ทีมตกแต่ง”	 แต่
เมื่อขึ้นปีที่	๒	ก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าทีม	
 
 อำจกล่ำวได้ว่ำ กจิกรรมเหล่ำนี ้นบัเป็นส่วนหนึง่ของววิฒันำกำรกำรท�ำงำน
เพื่อสังคมของทำ่นในระยะต่อมำ
30 ชีวิตงามด้วยความดี
 อำจำรย์ไพบูลย์มีนำฬิกำแบบ “ไร้สาย” อยู่เรือนหนึ่ง
ที่เรียกเช่นนี้ ไม่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใดๆ แต่ที่ไร้สำย เพรำะเป็นนำฬิกำข้อมือ
เก่ำๆ ที่สำยขำดไปนำนแล้ว
	 และเป็นของใช้คู่กายชิ้นเดียวที่ท่านพกติดตัวมาคลอดเวลา	๓๐	ปี
	 “ผมรู้สึกว่าร่างกายที่ว่างๆ	 สบายกว่า	 เคยมีคนให้แหวนให้สร้อย	 แต่ใส่แล้ว 
ไม่รูส้กึสบาย	กเ็ลยไม่ใส่	และไม่เหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องใส่	ไม่ได้มปีระโยชน์อะไรด้วย...”
	 นาฬิกาเรือนเดียวที่ท่านหยิบมาใช้ดูเวลาเมื่อจ�าเป็นนี้	 เป็นนาฬิกาเรือนเล็กๆ 
ราคาถูก	“ไม่กี่ร้อยบาท” หน้าปัดแสดงตัวเลข	ตัวเรือนหุ้มด้วยพลาสติก
	 “มันเคยมีสายเป็นพลาสติก	 ใช้อยู่ระยะหนึ่งจนสายขาดไป	 แต่ตัวเรือนหรือหัว
นาฬิกายังดีอยู่	และแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งใช้ได้ตั้ง	๓-๔	ป	ีแถมปรับตั้งเวลาต่างประเทศ 
จับเวลา	 ท�าอะไรได้หลายอย่าง	 เรือนเล็กนิดเดียว	 ผมมักใส่ในกระเป๋ากางเกงหรือ 
กระเป๋าเสื้อนอกหรือเสื้อคลุม	สะดวกดีและใช้ได้ดีจนทุกวันนี้
 
	 แต่เดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถือ	 บอกเวลาได้เหมือนกัน	 ปัจจุบันผมจึงพกนาฬิกา
ที่มีแต่หัวนั้นเป็นบางครั้งเวลาไปบรรยาย	หรือไปต่างประเทศมักพกไป	เพราะวางไว้ดู
เวลาระหว่างพูดได้สะดวก	และตั้งเวลาสองประเทศได้ในขณะเดียวกัน”
	 ส�าหรบัอาจารย์ไพบลูย์	หน้าทีข่องนาฬิกาคอืบอกเวลา	ไม่
ว่ารปูลกัษณ์ภายนอกจะเปลีย่นไปอย่างไร	หากมนัยงัท�าหน้าที่
อย่างซื่อสัตย์	 ก็ไม่มีเหตุผลหรือความจ�าเป็นที่จะต้องทิ้ง
หรือเปลี่ยนใหม่
 นำฬิกำเรือนเก่ำนี้เป็นเพียงตัวอย่ำงเล็กๆ ที่
สะท้อนวถิคีวำมพอเพยีงอนัเป็นทัง้แนวคดิและแนวทำง
กำรใช้ชีวิตของทำ่นตลอดมำ
ประโยชน์ของนาฬิกา
นำฬิกำไร้สำย ทีอ่ำจำรย์ไพบลูย์ใช้งำนมำตลอด ๓๐ ปี
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	 แม้จะมีพื้นเพเป็น “เด็กบ้านนอก” ได้เข้าเมืองหลวงเพื่อศึกษาต่อเหมือนเด็กต่างจังหวัดอีกครึ่งประเทศ	จนกระทั่งเป็น	“นักเรียนนอก”	ได้รับทุนการศึกษาไปร�่าเรียนถึงประเทศอังกฤษ	 กลับมาเป็นพนักงานธนาคารชาติถึง	๑๖	ปี	ได้รับผิดชอบงานหลายด้านและก้าวสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นเป็นล�าดับ	 มีโอกาสได้เป็นทั้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม	๒	ปี	ได้เป็นผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการธนาคารไทยทน	ุจ�ากดั	(มหาชน)	อกีประมาณ	๕	ปีครึง่	ก่อนลาออกมาท�างานพฒันาสงัคม	รบัต�าแหน่งเป็นผูอ้�านวยการมลูนธิบิรูณะชนบทแห่งประเทศไทยอยู่อีก	๙	ปี
	 ระหว่างนั้นก็ได้ไปช่วยการเคหะแห่งชาติ	 ก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการ	
ส�านักงานพัฒนาชุมชนเมือง	 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	 ๓	
ป	ีระหว่างป	ี๒๕๔๐-๒๕๔๓	แล้วลาออกมาเป็นประธานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	
(องค์การมหาชน)	หรือ	พอช. 
	 จากนั้นยังได้ท�าหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่	๓	 (กลุ่มแผน
บูรณาการสุขภาวะ)ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	
พร้อมกับเป็นประธานกรรมการ	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	
(ศูนย์คุณธรรม)	ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	 นอกจากนี	้ ท่านยังท�าหน้าที่เป็นประธาน	หรือกรรมการของมูลนิธิและองค์กร
อื่นๆ	อีกหลายแห่ง
	 รวมทัง้ต�าแหน่งระดบัชาติ	อย่างรองนายกรฐัมนตรี	และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์	 แต่ประสบการณ์ชวีติ	รวมทัง้ต�าแหน่งมากมายเหล่านี	้ไม่ได้ท�าให้อาจารย์ไพบลูย์เปลี่ยนไป	ท่านยังคงเป็น “ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม คนธรรมดา”	เช่นเดิม
พอดี คือพอเพียง
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ขณะศึกษำใน
ต่ำงประเทศ ม
ีจักรยำน
เสอืหมอบไว้ขีไ่
ปกลบัระหว่ำง
หอพกักบั
มหำวิทยำลัย 
และออกไปไก
ลๆ บ้ำง
บำงครั้ง ภำพ
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐
๘
ท่านเคยให้สมัภาษณ์ไว้ในคอลมัน์	“เลำะสทู”	นติยสาร	‘พอเพยีง’	ฉบบัเดอืนเมษายน	
๒๕๔๙	ตอนหนึ่งว่า
 “...ความที่เติบโตมาในชนบท ท�าให้คุ้นเคย
กับชีวิตเรียบง่ายและความเป็นอยู่พอเพียงมานาน
แล้ว แม้ตอนนัน้จะไม่รูจ้กัแนวคดิเรือ่งพอเพยีงเลย
ก็ตาม”
	 แม้หน้าน�้าต้องพายเรือไปโรงเรียน	หน้าแล้งเดินไป	รองเท้าก็ไม่ได้ใส่	แต่มีความ
สุข	กลับบ้านมาตกปลาแค่พอส�าหรับมื้อเย็น	เก็บดอกโสน	ผักบุ้ง	ผักกระเฉด	สายบัว	
มาท�ากับข้าวกิน	ก็อยู่กันได้ตามอัตภาพ	ไม่ได้อยากได้อยากมีอะไรไปมากกว่านี้
	 กล่าวได้ว่า	ชวีติวยัเดก็คอืรากฐานทีม่ัน่คงแขง็แรง	ช่วยให้ท่านยนืหยดัอยูไ่ด้	โดย
ไม่คลอนแคลนมาจนถึงปัจจุบัน
	 “ตอนนีเ้รากท็�าหน้าทีข่องเรา	ฐานะพออยูไ่ด้	เพราะงานทีท่�ามาไม่ได้มค่ีาตอบแทน
สงูอะไร	ยิง่ท�างานภาคสังคมกเ็หมอืนเปน็งานกึง่อาสาสมคัรอยูแ่ล้ว	ชวีิตจงึเปน็ชีวติที่
เรียบง่าย	และพอเพียงมาโดยตลอด	คือมีกิน	มีใช้	ไม่เป็นหนี้	ไม่ฟุ่มเฟือย	ไม่หรูหรา	
มีบ้านอยู่ตามสมควร	และไม่ได้คิดว่าจะต้องมีบ้านพักตากอากาศที่ต่างจังหวัด	ต้องมี
รถหลายคัน	หรือมีเรือยอร์ชไว้ขับเล่น	(ยิ้ม)”
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	 อาจารย์ไพบูลย์	นิยามค�าว่า	‘พอเพียง’ ให้ฟังว่า
	 “พอเพียง	คือรู้จักพออย่างพอประมาณและพอดี	ไม่ได้มุ่งเอาให้ได้มากที่สุด	
หรือมุ่งก�าไร	 มุ่งเติบโต	 มุ่งแต่ประโยชน์สูงสุด	 เราต้องรู้จักพอ	 ไม่โลภ	 คืออยากมี	
อยากได้แบบไม่รู้จักพอ	หรือยิ่งมีมากก็ยิ่งอยากได้มาก..
	 พอเพียง	ไม่ได้หมายความว่า	ต้องอยู่แบบกระเหม็ดกระแหม่เต็มที	่อยู่แบบ
ประหยดัแบบสดุๆ	หรอือยูแ่บบไม่ค้าไม่ขายอะไรเลย	คนมรีายได้สงูจากการประกอบ
อาชีพสุจริต	หรือ	เศรษฐีก็อยู่อย่างพอเพียงได	้คือไม่ใช้ชีวิตหรูหราเกินไป	ถ้าจะมี
บ้านที่สะดวกพอควร	มีรถขับ	มีเครื่องใช้ไม้สอยอ�านวยความสะดวกให้ครอบครัว
บ้างไม่ถือว่ามากเกินไป	 เพราะเป็นธรรมดาที่เมื่อคนเราขยับฐานะ	 ก็ต้องเกิดการ
รักษาสถานภาพทางสังคมเอาไว้บ้าง	เพียงแต่เราต้องรู้จักความพอดีเท่านั้น	เหลือ
ก็รู้จักเก็บออมไว้บ้างเพื่อเป็นทุนไว้ใช้ยามจ�าเป็น	เช่นเจ็บป่วย	ถ้าเรามีเงินออมพอ
จะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่น	ถือเป็นความรอบคอบอย่างหนึ่ง
	 คนทีร่วยมากกแ็บ่งเงนิทองทรพัย์สนิไปท�าประโยชน์ให้กบัสงัคมบ้าง	ไม่ใช่มุง่
ปรนเปรอความสุขของตัวเองหรือครอบครัว	หรือพวกพ้องอย่างเดียว	ซึ่งการรู้จัก
แบ่งปัน	รูจ้กัให้เพือ่สงัคม	กเ็ป็นบญุเป็นกศุล	ทัง้ผูใ้ห้และผูร้บัต่างมคีวามสขุใจอิม่ใจ	
ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยสร้างให้สังคมโดยรวมน่าอยู่ขึ้นด้วย
 และคนเรำนั้นอยู่ที่ไหนก็มีควำมพอเพียงได้ ขึ้นอยู่กับตนเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับสภำพแวดล้อม”
ในชุดนักพัฒน
ำเต็มตัว (เอ็น
จีโอ) 
มีฝูงควำย สัต
ว์ที่อำจำรย์ไพ
บูลย์
รักเป็นพิเศษ 
และท้องนำท
ี่ท่ำน
มีควำมสุขทุก
ครั้งที่ได้มองภ
ำพนี้ 
ถ่ำยเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๓๑
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 นอกเหนือจำกพื้นฐำนวัยเด็กและกำรบ่มเพำะจำกวิถีเรียบง่ำยในครอบครัว
แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยหล่อหลอมอำจำรย์ไพบูลย์คือ ธรรมะ
	 ท่านเล่าว่าตอนที่ได้รับทุนไปเรียนที่อังกฤษ	มีคนให้ค�าบรรยายของท่านพุทธทาส	
(ปัจจบุนัได้จดัพมิพ์เป็นหนงัสอืชือ่ว่า	คูม่อืมนษุย์)	เป็นเนือ้แท้และหวัใจของพทุธศาสนา
ที่มีส่วนช่วยให้อาจารย์ไพบูลย์ค้นพบดุลยภาพภายในตนเอง
 
 “พอได้อ่าน ได้คิด และปฏิบัติตามค�าบรรยายโดย
ปฏิบัติแบบธรรมชาติ ไม่ได้นั่งสมาธิวิปัสสนาอะไร พอ
ท�าแล้วเหน็ประโยชน์จรงิ เกดิผลทางจติใจ จงึเกดิความ
ซาบซึง้ ท�าให้สามารถลดละการตดิยดึในตวัตนได้ เกดิ
ความสงบเยน็ ปลอดโปร่ง ซึง่เป็นพลงัไปในทางด ีเพราะพอ
เราไม่ได้ตดิยดึในตวัตน	ความคดิและการกระท�าจะเป็นไปในทางทีด่	ีทีเ่ป็นประโยชน์	ต่อ 
ผูอ้ืน่และส่วนรวมมากกว่าจะมคีวามโลภและท�าเพือ่ตนเอง	ท�าให้เราไม่ทะเยอทะยานทีจ่ะ 
มีทรัพย์สมบัติเยอะๆ	หรือที่จะมีต�าแหน่ง	มีชื่อเสียงมากมาย	แต่มีความมุ่งมั่นที่จะท�า 
ภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมมากกว่า
เขียนไว้ในสมุดเฟรนชิป 
เมื่ออยู่ชั้น ม.๖
พบธรรม
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เป็นพระภกิ
ษ ุฉำยำ “ส
ปุณุโณ” ภำ
พ
นี้ถำ่ยเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๑
๓ อำยุ ๒๙
 ปี
 
 ธรรมะท�าให้เรานกึถงึหน้าที ่ทีจ่ะท�าประโยชน์ให้ 
กบัผูอ้ืน่ ให้กบัองค์กร ให้กบัส่วนรวม โดยไม่ได้มุง่หวงั 
ว่าจะได้เงิน ได้เกียรติยศชื่อเสียงอะไร ถ้าจะได้ก ็
เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้น”
	 งานพัฒนาสังคมเป็นงานที่ไม่รู้จบ	ต้องใช้เวลาและการรวมพลังจากทุกด้าน	
แต่ด้วยหลักคิดทางธรรม	ท�าให้อาจารย์ไพบูลย์ท�างานด้วยความอดทนและเข้าใจ	
ไม่ว่าผลงานจะออกมาประการใด	 หรือมีความล�าบากกายใจมากน้อยขนาดไหน
ก็ตาม
	 “เมือ่ไม่มคีวามอยากหรอืความต้องการ	เป้าหมายในชวีติกไ็ม่ต้องม	ีมแีต่เป้าหมาย 
เชิงอุดมการณ	์ ท�าให้จิตว่าง	 ไม่ยึดติด	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุ	 หรืออารมณ์	 ท�าไป 
ก็ดูผล	ได้เท่าไรก็เท่านั้น”	
	 ปี	พ.ศ.๒๕๑๓	อาจารย์ไพบูลย์ได้บวชที่วัดบวรนิเวศวิหาร
 แม้จะเป็นกำรบวชระยะสั้นเพียง ๑ เดือนเนื่องจำกลำงำนมำ แต่ท่ำน
บอกว่ำเป็นช่วงเวลำที่ได้ศึกษำและเข้ำถึงธรรมะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้น�ำมำ
ใช้ประโยชน์ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันตลอดมำ
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งานประจ�าคืองานอ
ดิเรก
 อำจำรย์ไพบูลย์เป็นนักคิด มีอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้และชอบศึกษำค้นควำ้ จึง
ดูเหมือนวำ่ นอกจำกงำนทำงสังคมที่ไม่เคยวำ่งเว้นแล้ว ทำ่นยังมีกิจกรรมเพื่อ
พัฒนำควำมรู้และควำมคิดอยู่ไม่ขำด 
	 ช่วงใดทีง่านไม่หนาแน่น	ท่านมกัใช้เวลาไปกบัการ	“ท�าอย่างนัน้บ้าง	อย่างนี้
บ้าง	ปะปนกันไป”	เช่น	ท่องเที่ยว	ทัศนศึกษา	ศึกษาธรรมชาติ	ถ่ายรูป	อ่านหนังสือ	
ดรูายการโทรทศัน์	ฟังวทิยุ	ชมการแสดงดนตรี	ดภูาพยนตร์เป็นครัง้คราว	รวมถงึการ
อยู่บ้านแบบสบายๆ	เดินเล่น	ชมสวน	ดูแลสวน	ท�าแปลงผัก	ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ขุดดิน	
ฯลฯ	
	 หากจะเรียกกิจกรรมทั้งหมดว่างานอดิเรก	 อาจารย์ไพบูลย์ก็นับว่าเป็นผู้ที่
มีงานอดิเรกหลากหลายรูปแบบทีเดียว
	 “ในแง่มมุหนึง่ผมอาจแยกไม่ออกระหว่างงานอดเิรกกบัการท�างาน	หรอืท�า
กจิกรรมเพือ่สงัคมทีผ่มท�าอยูม่ากพอสมควร	เพราะผมมคีวามสขุและเพลดิเพลนิกบั
การท�างานและท�ากิจกรรมเพื่อสังคมไม่ต่างจากงานอดิเรกเท่าไร	
	 จะต่างกนักค็งอยูท่ีค่วามรบัผดิชอบทีต้่องมคีวบคูก่บัการท�างานและการท�า
กิจกรรมเพื่อสังคม	ในขณะที่งานอดิเรกไม่ค่อยมีอะไรต้องรับผิดชอบเด่นชัดนัก
 กล่าวอกีนยัหนึง่ ผมอาจมองว่าการด�าเนนิชวีติทัง้หมดของผม
เป็นงานอดเิรก เพราะผมมคีวามสขุ ความสนกุ ความเพลดิเพลนิ กบั
การท�ากิจกรรมทั้งหลายในชีวิตอยู่ตลอดเวลา ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน 
งานเพื่อสังคม ชีวิตครอบครัว กิจกรรม ญาติมิตร ชีวิตส่วนตัวและ
อื่นๆ”
	 ด้วยทศันคตทิางบวกเช่นนีเ้อง	ไม่ว่าเมือ่ไร	เราจงึได้เหน็รอยยิม้เจอืความสขุ
และอิ่มเอมใจบนใบหน้าของท่านอยู่เสมอ
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ปรัชญาในสวนผัก
เดินดูสวนผัก
ของบ้ำน 
ถ่ำยเมือ่เดอืนพ
ฤษภำคม 
พ.ศ.๒๕๕๒
 “อยากกินอะไรก็ปลูกชนิดนั้น”
	 บ้านบนถนนสุขุมวิทที่อาจารย์ไพบูลย์และคุณหญิงชฎา	ใช้ชีวิตครอบครัว
ร่วมกันมากว่า	๓๕	ปี	 มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ครึ่ง	 (มีบ้าน	๒	หลัง	 คือมีบ้านของ
ครอบครัวบุตรสาวอยู่ด้วยอีก	 ๑	 หลัง	 และก�าลังจะขยายบ้านเดิมให้เป็นบ้านของ
ครอบครัวลูกชายเพิ่มขึ้นอีก	๑	หลัง)	มุมหนึ่งแบ่งไว้เป็นสวนเล็กๆ	ที่ขุดดินยกร่อง
ง่ายๆ	 ปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด	 ซึ่งได้น�ามาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ในมื้อ
อาหารของบ้านวัฒนศิริธรรมได้มิใช่น้อยทีเดียว
	 ที่พิเศษคือ	 เป็นสวนผักปลอดสารพิษ	 ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพ	ที่ท�าให้
เจ้าของบ้านสามารถเก็บรับประทานสดๆ	ได้อย่างสบายใจ
 “หลำนตัวเล็กเขำชอบแตงร้ำน เก็บกินสดๆ เลย”	 ท่านเคยเล่า
เจือหัวเราะให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนได้ฟัง	
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 ทั้งยังเสริมว่า	 ไม่เพียงแต่คนได้อาศัย	 เหล่าสัตว์เล็กๆ	หลาย
ชีวิตก็ยังได้สุขกายสบายใจในสวนนี้
	 นอกจากพืชผักแล้ว	 รอบบ้านยังอุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย	
หลากสีสันและรูปลักษณ์ของดอกและใบ	 ให้ความเจริญตาเจริญใจใน
ทุกฤดูกาล	แม้ยามเหี่ยวเฉาร่วงหล่นก็ยังแฝงปรัชญาชีวิต
 “ชีวิตคนเราต้องการธรรมชาติ ขณะ
เดยีวกนั ธรรมชาตกิเ็หมอืนชวีติเรา มคีวาม
หลากหลาย มคีวามเป็นไป เปลีย่นแปลง ไม่ว่า 
ต้นไม้ คน สัตว์ เหมือนกันทั้งนั้น เดี๋ยวมัน
ก็งาม เดี๋ยวก็ป่วย เดี๋ยวก็ตาย 
 
 ปรชัญำชวีติของผม จงึเป็นกำรมองชวีติอย่ำงเป็นธรรมชำติ 
ไม่ยึดติดกับอะไร”
สดชื่นเบิกบำน
เสมอเมื่อ
อยูก่บัธรรมชำ
ต ิกบัต้นไม้
ที่บ้ำนสุขุมวิท
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๓
ไม่คลาดจากธรรม คือค�าประจ�าใจ
“ทศพิธราชธรรม ไม่ใช่เพียงธรรมะ
ของพระราชา แต่คือข้อควรปฏิบัติ
ส�าหรับเราทุกคน”
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จากธนาคารถึงงาน
รากหญ้า
 ปี ๒๕๒๖ อำจำรย์ไพบูลย์ลำออกจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ขณะด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ทั้งที่หำกท�ำงำนต่อไป 
จะมีโอกำสก้ำวขึ้นสู่ต�ำแหน่งที่สูงยิ่งขึ้น 
	 “ไม่รู้สึกว่าในการท�างานจะต้องมีต�าแหน่งสูง	หรือมีเงินเดือนมากๆ...”
	 เหตผุลส�าคญัคอืความสนใจในเรือ่งของสงัคมเป็นไปในเชงิกว้างขึน้	ขณะเดยีวกนั
ก็อยากจะศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจบ้าง	 ท่านจึงหันมาท�างานกับธนาคาร 
ไทยทนุ	 พร้อมๆ	 กับใช้เวลาส่วนหนึ่งท�างานช่วยเหลือสังคม	 ได้มีโอกาสเรียนรู้ซึมซับ
เรือ่งการพฒันาชนบทและปัญหาของชาวชนบท	ความผกูพนักบัถิน่เกดิและการใช้ชวีติ
ในชนบทตั้งแต่เด็ก	ท�าให้ความสนใจงานรากหญ้าทวีขึ้นเรื่อยๆ	
 
	 “ผมเองไม่ได้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักธุรกิจจริงๆ	เท่าไรนัก	เพียงแค่อยากเรียนรู ้
ด้านธุรกิจบ้าง	ลึกๆ	ในใจจริงๆ	ผมอยากท�าเรื่องทางสังคม	ซึ่งสอดรับกับการที่ผมได้รับ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยไป	 ก็เพื่อกลับมารับใช้สังคม	 อยู่แบงก์ชาติถือว่าได้รับใช้
สังคม	และผมคิดว่าการไปเรียนรู้ด้านธุรกิจ	 เป็นการเรียนรู้สังคมให้กว้างขวางขึ้น	 แต่
สุดท้ายแล้ว	ผมอยากท�าให้สังคมตรงๆ	เลย”
	 จนกระทั่ง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๑	 จึงตัดสินใจลาออกจากธนาคารไทยทนุเพื่อเป็นนัก
พัฒนาสังคมแบบเต็มตัว
 “ถือว่าเป็นเส้นทางส�าคัญในชีวิตที่ตรงกับใจ
ของผมมากที่สุด”
 อาจารย์ไพบลูย์ท�างานในฐานะผูอ้�านวยการมลูนธิบิรูณะชนบทแห่งประเทศไทย
แบบเต็มเวลา	 แต่ทว่าขอรับเงินเดือนเพียงเดือนละ	๒๐,๐๐๐	บาท	 โดยไม่มีการเพิ่ม
ตลอดเวลาที่เป็นผู้อ�านวยการ	ท่านมีเหตุผลว่า
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 “ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การตอบแทนบญุคณุของสงัคม ที่
ได้ให้ทุนส่งผมไปเรียน จนมีอาชีพ 
มีชีวิตที่ดี”
 ช่วงหนึง่ทีท่่านรบัหน้าทีเ่ป็นผูอ้�านวยการธนาคาร
ออมสิน	 ได้ประกาศและด�าเนินนโยบาย “ธนาคาร
ออมสินเพื่อสังคม” ท�าให้เกิดการริเริ่มและ
พัฒนาโครงการใหม่ๆ	 หลายโครงการ	 เป็นประโยชน์
ทั้งต่อประชาชน	 ต่อสังคม	 และต่อธนาคารออมสิน
เอง	 จนกระทั่งมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	
(องค์การมหาชน)	ซึ่งอาจารย์ไพบูลย์ได้มีบทบาทส�าคัญ
ในการรเิริม่ผลกัดนัให้เกดิขึน้	โดยหวงัให้เป็นกลไกส�าคญั 
ในการพฒันาชมุชนทัง้ในชนบทและในเมอืง	และอาจารย์
ไพบลูย์ได้รบัการขอร้องให้รบัต�าแหน่งประธานสถาบนันี ้
ท่านขอลาออกจากธนาคารออมสินก่อนเกษียณอาย	ุ
๑๑	 เดือน	 โดยไม่ได้เสียดายเงินบ�านาญและประโยชน์
อื่นๆ	ที่จะได้รับ	
	 คนใกล้ชิดเล่าว่า	หากอาจารย์ไพบูลย์อยู่ไปอีก
เพียง	๑๑	เดือน	ก็จะได้รับบ�านาญตามกฎระเบียบของ
ธนาคาร		แต่อาจารย์ไพบลูย์เหน็ว่าตนไม่ต้องการทีจ่ะได้		
เนื่องจากท�างานที่นี่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น	และ
เมื่อไม่รับก็ท�าให้มีเงินเหลือส�าหรับผู้อื่น	กลับเป็นเรื่องดี
ไป
 ท่ำนจงึเป็นแบบอย่ำงของบคุคลทีท่�ำงำนเพือ่
งำน และคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตนอยำ่งแท้จริง
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รัฐมนตรีชาวบ้าน
เข้ำเฝ้ำถวำยสัตย์ปฏิญำณตนต่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ก่อนเริ่ม
บริหำรรำชกำรแผ่นดินอย่ำงเป็นทำงกำร วันที่ ๘ ตุลำคม ๒๕๔๙
 ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ประเวศ วะส ีเคยกล่ำวถงึอำจำรย์ไพบลูย์
ว่ำ เป็น “คนสุจริตที่หวังดีต่อบ้ำนเมือง ประกอบด้วยวิริยะอุตสำหะ ขันติ
ธรรม และอหิงสธรรม”
	 ภายหลังการรัฐประหารเมื่อ	๑๙	กันยายน	๒๕๔๙	พลเอกสุรยุทธ์ จุลำนนท์ 
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาล	 เพื่อให้การบริหารราชการ 
แผ่นดินไม่หยุดชะงัก	 แต่ด�าเนินต่อไปจนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่	 และมีการเลือกตั้ง
รัฐบาลใหม่ให้ท�าหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยต่อไป
	 “พลเอกสุรยุทธ์ท่านทาบทามให้ผมเป็นรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม	ผม
คดิว่านอกจากเป็นความจ�าเป็นทีต้่องมใีครคนหนึง่มาท�าหน้าทีน่ีแ้ล้ว	งานด้านการพฒันา
สังคมก็เป็นงานที่ผมมีความรู	้ ประสบการณ	์ และได้ตั้งใจอุทิศชีวิตให้กับงานด้านนี้มา
ตั้งแต่ปี	๒๕๓๑”
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 อาจารย์ไพบลูย์จงึได้ตกลงเข้ารบัหน้าทีด่แูลกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์	(พ.ม.)	หลังจากนั้นระยะหนึ่ง	เมื่อรองนายกรัฐมนตรี	๑	ใน	
๒	ท่าน	(มรว.ปรีดิยาธร	เทวกุล)	ได้ขอลาออก	อาจารย์ไพบูลย์ก็ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกต�าแหน่งหนึ่ง	 โดยดูแลด้านสังคม	 ประกอบด้วยการดูแล
กระทรวง	 พม.	 กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงวัฒนธรรม	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กระทรวงแรงงาน	
กับหน่วยงานที่ไม่ใช่กระทรวงอีกจ�านวนหนึ่ง
	 ตลอดระยะเวลา	๑๖	 เดือน	ที่ร่วมท�างานในคณะรัฐบาล	อาจารย์ไพบูลย์
ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	 จนได้ชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ท�างาน
หนักอย่างแท้จริง
	 ผลของความมุ่งมั่นพยายามของท่าน	 ร่วมกับคณะท�างานที่มีทัศนคติใกล้
เคียงกัน	ท�าให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในหลายกระทรวง	ที่ล้วนเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนมากมาย	อาทิ		
	 •		 ท�าให้กระทรวง	พม.มยีทุธศาสตร์	๓	ประสาน	“สงัคมไม่ทอดทิง้ 
กัน สังคมเข้มแข็ง สังคมคุณธรรม”	 เป็นทิศทางหลักใน
การบริหารงาน	โดยใช้หลักการท�างานแบบมีส่วนร่วมสูง	พร้อมกับการกระจายงาน
และงบประมาณไปให้ระดับท้องถิ่นมากขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก
	 •		 เปิดหน่วยงานระดับกรม	 ดูแลงานด้านคนพิการ	 โดยแก้ไขกฎหมาย 
เกี่ยวกับคนพิการ
	 •		 สามารถผลักดันให้มีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 •		 สนับสนุนการประกาศใช้สิทธิบัตรเหนือสิทธิบัตรยา	 หรือ	 CL	 ของ
กระทรวงสาธารณสุข	
	 •			 สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
	 •			 การแก้ปัญหาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 •			 ช่วยผลักดันให้งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและงานของกอง
ทุนหมู่บ้านที่หยุดชะงักไปให้ด�าเนินงานต่อไปได้
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 •		 พัฒนางานด้านสื่อ	 จนเกิดระบบการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน	์หรือ	Rating	ซึ่งได้ใช้มาจนถึงทุกวันนี้
	 •		 ริเริ่มการบูรณาการงานและงบประมาณในระดับจังหวัด	ซึ่งน�าไปสู่
การแก้ไขกฎหมายให้จังหวัดเป็นหน่วยตั้งงบประมาณได้
	 •		 ฯลฯ
	 ช่วงเวลาที่อาจารย์ไพบูลย์เป็นรองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ	นัน้		บางครัง้สือ่มวลชนเรยีกขานท่านว่า	เป็นรฐัมนตรี
ชาวบ้านบ้าง	รฐัมนตรเีอน็จโีอบ้าง	นอกจากบคุลกิลกัษณะของท่านเองแล้ว	คงเป็น 
เพราะวิสัยทัศน์	กระบวนการท�างาน	รวมทั้งเป้าหมายสุดท้ายที่ท่านมุ่งไปให้ถึง	
คอืความเข้มแขง็ของชมุชน	ท้องถิน่	และความอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกนัของชาวบ้าน
และของประชาชนโดยรวม	
 รัฐมนตรีที่ท�ำเพื่อชำวบำ้นและประชำชนจริงๆ 
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ทศพิธราชธรรมข้อ
ที่ ๑๐
 ทศพิธรำชธรรม คือจริยวัตร ๑๐ ประกำรทีพ่ระเจ้าแผ่นดิน 
ทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจ�ำพระองค์ หรือเป็นคุณธรรมประจ�ำ
ตนของผูป้กครองบ้ำนเมอืง ให้มคีวำมเป็นไปโดยธรรมและยงัประโยชน์สขุ
ให้เกิดแก่ประชำชน 
	 คนจ�านวนมากเข้าใจว่า	 ทศพิธราชธรรม	 คือธรรมของพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น	
แต่อาจารย์ไพบูลย์กล่าวว่า	 ความจริงแล้วบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุก
องค์กร	กพ็งึใช้หลกัธรรมเหล่านี	้หรอืแท้ทีจ่รงิ	ทศพธิราชธรรม	เป็นข้อควรปฏบิตัสิ�าหรบั
ทุกคนนั่นเอง
	 ท่านทบทวนให้ฟังทีละข้อว่า	ทศพิธราชธรรมประกอบด้วย
 ทาน หมายถึงการให้	การเสียสละ	นอกจากเสียสละทรัพย์สิ่งของแล้ว	ยัง 
	 หมายถึงการให้น�้าใจแก่ผู้อื่นด้วย
 ศีล คือ	ความประพฤติที่ดีงาม	ทั้ง	กาย	วาจา	และใจ	
 ปริจจาคะ คือ	การเสียสละความสุขส่วนตน	เพื่อความสุขส่วนรวม
 อาชชวะ	คือ	ความซื่อตรง	ด�ารงอยู่ในสัตย์สุจริต
 มัททวะ คือ	ความอ่อนโยน	มีสัมมาคารวะ
 ตปะ คือ	ความเพียร	มีความอุตสาหะโดยปราศจากความเกียจคร้าน
 อักโกธะ	คือ	ความไม่โกรธ
 อวหิงิสา คือ	การไม่เบียดเบียน	หรือบีบคั้น	ไม่ก่อทุกข์หรือเบียดเบียน 
	 ผู้อื่น
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 ขันต	ิ คือ	 การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง	 รักษาอาการ	 กาย	 วาจา	 ใจให ้
	 เรียบร้อย
  อวิโรธนะ คือ	การไม่คลาดจากธรรม		
 “ข้อสุดท้ายนี้คือข้อที่ส�าคัญที่สุด และเป็น
สิง่ทีจ่รรโลงให้ทกุข้อทีก่ล่าวมามคีวามเข้มแขง็และ
ยั่งยืน” 
 
	 อาจารย์ไพบูลย์กล่าวย�้าว่า	ถ้ามีทศพิธราชธรรมข้อ	๑๐	จะช่วยรักษาธรรมข้อ
อื่นๆ	ด้วย
 
 “กำรไม่คลำดจำกธรรม กค็อืไม่หวัน่ไหวเบีย่งเบนไปจำกคณุธรรม
ควำมดีทั้งหลำย ตรงกับค�ำว่ำ Integrity ในภำษำอังกฤษ หรืออำจจะใช้
ค�ำว่ำควำมซื่อตรงได้ ควำมซื่อตรงหมำยควำมว่ำ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
สิ่งที่เป็นคุณธรรมควำมดี เป็นคุณธรรมจริยธรรม ถ้ำเรำท�ำเรื่องนี้ได้เรื่อง
เดียว ให้คนทั้งประเทศ ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ ตั้งแต่คนที่มีอ�ำนำจน้อยที่สุด 
ไปถงึคนทีม่อี�ำนำจสงูสดุ ม ีIntegrity มอีวโิรธนะ มคีวำมซือ่ตรง คณุธรรม 
อื่นๆ จะตำมมำ”
	 หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งจากชีวิตและงานของท่าน	 เราสามารถกล่าวได้ว่า
อาจารย์ไพบูลย์	เป็นตัวอย่างของบุคคลธรรมดาที่มีทศพิธราชธรรม	
 “ไม่คลาดจากธรรม” คือสิ่งที่ปรำกฏอยู่ในเนื้อแท้ตัวตน
ของท่ำนตลอดมำ
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ข้อตกลงของคู่ชีวิต
 อำจำรย์ไพบลูย์และคณุหญงิชฎำ วฒันศริธิรรม (นำงสำวชฎำ 
กฤษณำมระ) แต่งงำนกันเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ หลังจำกคบหำเรียนรู้กัน
เป็นเวลำประมำณ ๔ ปี
	 แม้จะเริ่มต้นด้วยการเป็นเพื่อนร่วมงานกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย	
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันในงานมาตลอด	 แต่เมื่อตกลงใช้ชีวิตร่วมกันแล้วระยะหนึ่ง	
ทั้งสองท่านก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน	 และไม่เคยกลับมาท�างานใน
องค์กรเดียวกันอีกเลย
			 “ผมและภรรยามาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานความคิดคล้ายกัน	 คือให้
ความส�าคัญกับความซื่อสัตย์	 ความซื่อตรง	 ทั้งเรายังได้ไปเรียนต่างประเทศ	 ซึ่ง
ฝรั่งเขาจะจริงจังในเรื่องนี้มาก	 เขาระมัดระวังอย่างมากในเรื่องการทับซ้อนของ
ผลประโยชน์	เราก็ได้รับอิทธิพลมา
	 บังเอิญเรามาท�างานที่เดียวกัน	 และได้เห็นตัวอย่างที่ดีจาก	 ดร.ป๋วย 
อึ๊งภากรณ	์ ที่ท่านยึดความซื่อตรงเป็นสรณะ	 ยิ่งท�างานเกี่ยวกับการเงินของชาติ	
ยิ่งต้องให้ความส�าคัญ
	 เมือ่เราเริม่มตี�าแหน่งบรหิารระดบัต้น	กเ็ริม่คดิกนัแล้วว่าเราไม่ควรท�างาน
ในองค์กรเดียวกัน	 องค์กรฝรั่งหลายแห่งเขาห้ามเลย	 ไม่ให้สามีภรรยาท�างานที่
เดียวกัน	ถ้าเกิดมีพนักงานแต่งงานกัน	คนใดคนหนึ่งต้องออกไป
	 เพราะเขาเห็นว่าถ้าสามีภรรยา
ท�างานในองค์กรเดียวกัน	จะเอื้อต่อการท�า
อะไรที่ไม่ชอบมาพากลได้	 จะมีโอกาสท�า
อะไรไม่ซื่อตรงได้มากขึ้น”
	 ในสมัยนั้น	สังคมไทยยังไม่ให้ความ
ส�าคญักบัเรือ่งนี	้ยงัไม่มกีฎระเบยีบทีห้่าม	แต่
ทั้งสองท่านคิดว่าต้องเริ่มด้วยตัวเอง
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 “หลายคูแ่ต่งงานกนัแล้วยงัท�างานอยูท่ีเ่ดมิ 
เรากไ็ม่ได้ต�าหนคินอืน่ เพยีงแต่เราคดิต่าง เราคดิ
ในหลักการว่า การท�างานร่วมกัน เป็นผู้บริหาร
เหมือนกัน ความเป็นสามีภรรยาอาจท�าให้เรา
ล�าบากใจในบางสถานการณ์”
คู่สมรสที่เริ่มต้นด้วย
ควำมเรียบง่ำยและ
พอเพียง
	 เนือ่งจากอาจารย์ไพบลูย์เป็นนกัเรยีนทนุ	ลา
ออกไม่ได้	“คุณชฎำเขำก็เลยอำสำเป็นคนลำออก 
ไปเอง” 
	 (ต่อมาคุณหญิงชฎา	 วัฒนศิริธรรม	 ได้มี
ต�าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ธนาคารไทย
พาณิชย์	 และได้รับการยกย่องเป็นผู้หญิงแถวหน้า
อีกท่านหนึ่งในสังคมไทย)
	 แนวคิดเรื่องความซื่อตรง	 ไม่ใช่เรื่องเดียว
ที่คู่ชีวิตคิดตรงกัน	 วิถีที่เรียบง่ายและพอเพียงก็เป็น
อกีประการหนึง่	นบัตัง้แต่พธิแีต่งงานทีเ่ลอืกจดัอย่าง 
เรยีบง่ายทีห้่องอาหารเก่าแถวถนนองัรดีนูงัต์	เชญิแขก
เพยีง	๑๐	กว่าโต๊ะ	เน้นญาตพิีน้่องและเพือ่นทีส่นทิมากๆ
	 “เราทัง้สองครอบครวัไม่มวีฒันธรรมการจดังานใหญ่	เป็นความคดิทีท่วนกระแส
พอสมควรในตอนนัน้	แต่มาถงึรุน่ลกูรุน่หลานในปัจจบุนัคงท�าได้ยากหน่อย	(หวัเราะ)”
	 งานแต่งงานครั้งนั้น	จึงเป็นงานสบายๆ	เหมือนงานสังสรรค์เพื่อนและญาติที่
ทุกคนได้พูดคุยกันอย่างทั่วถึง
	 เมื่อแนวคิดใกล้เคียงกัน	 ชีวิตคู่จึงด�าเนินไปอย่างอบอุ่น	 เรียบง่าย	 พอเพียง	
และเป็นธรรมชาต	ิผลที่ตามมาจึงเป็นความปกติสุขของครอบครัว
 “อำศัยที่เรำมีควำมรักอย่ำงแท้จริงต่อกัน มีควำมรู้สึกอบอุ่นและควำม
เขำ้ใจต่อกัน รู้จักอดทนอดกลั้นเมื่อพบสถำนกำรณ์ที่เป็นควำมขัดข้อง แล้วค่อยๆ 
หำทำงคลี่คลำย ปัจจัยเหล่ำนี้มีพลังมำกพอที่จะจัดกำรกับเรื่องรำวตำ่งๆ ที่เข้ำมำ
ให้เป็นไปด้วยดีได้”
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 อำจำรย์ไพบูลย์ กล่ำวย�้ำหลำยครั้ง ทั้งกับสื่อตำ่งๆ และคณะ
บคุคลจ�ำนวนมำกทีม่โีอกำสร่วมสนทนำแลกเปลีย่นควำมคดิ ถงึควำม
ตั้งใจในกำรผลักดันแนวคิดกำรสรำ้งสังคมที่พึงปรำรถนำ
	 นอกจากปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ทีอ่าจารย์ไพบลูย์หยบิยกมากล่าวเสมอ
ว่าเป็นปรชัญาทีม่คีณุค่าและเหมาะสมกบัสงัคมไทยทีส่ดุแล้ว	อกีประการหนึง่ทีท่่าน
เน้นย�า้เสมอเมื่อมีโอกาส	คือ	๔	ทิศทางส�าคัญเพื่อสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข
	 เป็น	๔	ทศิทางสร้างสงัคมทีพ่งึปรารถนา	รวมทัง้สอดรบักบัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงด้วย	คือ
 
 ๑. สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เราควรท�าให้สังคมไทยเป็น
สังคมที่มองเห็นความทุกข์และความสุขของคนอื่นร่วมกัน	 มีความเอื้ออาทรไม่นิ่ง
ดูดายเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์	ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน	ซึ่งจะเห็นการเกิดขึ้นของ	กองทุน
สวัสดิการ,	แนวทางอาสาสมัคร	จัดว่าอยู่ในกลุ่มนี้
 
 
 ๒. สังคมที่เข้มแข็ง เป็นสังคมที่มีชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง	
ภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง	ตามลักษณะภูมินิเวศน์	กลุ่มคนและประเด็น	ซึ่งจะพบ
งานทีเ่กีย่วข้องคอืการท�างานพฒันาชมุชนท้องถิน่	การพฒันาเดก็และเยาวชน	การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
สังคมที่พึงปรารถนา
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 ๓. สงัคมคณุธรรม เป็นสงัคมทีเ่ป็นปึกแผ่น	ร่มเยน็
เป็นสขุ	โดยการใช้ศาสนธรรม	มาร่วมกนัคดิมาร่วมกนัท�าในชมุชน	แม้จะ
มีความแตกต่างกันของการนับถือศาสนา	 แต่ก็เคารพคุณค่าระหว่างกัน	
มีความเข้าใจกันระหว่างศาสนา	และพยายามหลีกหนีออกจากวัตถุนิยม
และบริโภคนิยม
 
 
 ๔. สังคมประชาธิปไตย	เป็นสังคมที่ประชาชน
มีส่วนในการก�าหนดกลไกต่างๆ	 ทางสังคม	 มีความเคารพในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์	 เป็นสังคมประชาธิปไตยที่ดี	 ไม่ใช่เพียงแค่ตามรูปแบบ
หรือกฎหมาย	 แต่ประชาชนเป็นผู้มีบทบาทในเนื้อหาสาระอย่างแท้จริง	
ไม่ใช่ว่ามีการเลือกตั้งแล้วบอกว่านี่แหละประชาธิปไตย	ทั้งๆ	ที่การเลือก
ตัง้เป็นเพยีงแค่ส่วนเสีย้วหนึง่ของประชาธปิไตย	ไม่ใช่สาระส�าคญั	แต่การ
ให้ประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมคือสิ่งส�าคัญที่สุด
 
 “ถ้ำเรำปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริงและต่อเนื่อง เชื่อว่ำจะท�ำให ้
สงัคมไทยกลำยเป็นสงัคมทีด่ ีประชำชนมคีวำมอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกนัได้”
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 วันที่	 ๙	ตุลาคม	๒๕๕๐	 เกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์	
รวมทั้งข่าวต่อเนื่องอีกหลายวัน
 ‘ไพบูลย์ ทรุดกลางวง ครม.
 หามส่ง รพ.บัลลูนหัวใจด่วน’
 (มติชนรายวัน	๑๐	ต.ค.๒๕๕๐)
 
	 อันที่จริง	ก่อนหน้านี	้อาจารย์ไพบูลย์มีสุขภาพแข็งแรงมาตลอดตั้งแต่วัยเด็ก
จนถึงอายุ	๖๓	ปี	อาจมีหวัดหรือไข้บ้าง	แต่ท่านก็มักปล่อยให้หายเองตามธรรมชาติ
	 นับเป็นความแข็งแรงที่มีพื้นฐานมาจากการใช้ชีวิตเรียบง่าย	 ท่ามกลาง 
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด
	 จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า	 ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายหลังนั้น	 เป็น	“โรคที่
เกิดจากงาน” เนื่องจากท่านท�างานหนักอย่างต่อเนื่อง	ไม่มีวันหยุด	และอาจ
มีความเครียดเนื่องจากสภาวการณ์อัน	“เข้มข้น”	 ด้วยเรื่องต่างๆ	 นานา	 และ
ความมุ่งมั่นผลักดันงานให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย
	 	คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	ภรรยาของท่านเคยบอกว่า	บางช่วงท่านติดพัน
กับงานจนไม่สามารถพักผ่อนนอนหลับเต็มที่ติดต่อกันหลายวัน	
 “ปี ๒๕๔๗ ผมเป็นมะเรง็เนือ้เยือ่อ่อนชนดิทีเ่รยีก
ว่า Sarcoma ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ที	่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ตอนนั้น
อาย	ุ๖๓	ปีครึง่	เป็นการเจบ็ป่วยครัง้ใหญ่และได้นอนโรงพยาบาลครัง้แรกในชวีติ	เพือ่ให้ 
แพทย์ท�าการผ่าตัดที่เรียกว่า	Whipple	Operation	 โดยตัดถุงน�้าดีทั้งหมด	ท่อน�้าดี
จิตสดใส ในร่างกายที่เจ็บป่วย
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ทั้งหมด	๓๐	เปอร์เซ็นต์ของตับอ่อน	๓๐	เปอร์เซ็นต์ของกระเพาะ	และDuodenum	
ประมาณ	๑	ฟุต	แล้วเชื่อมต่ออวัยวะเหล่านั้นเข้าด้วยกันใหม่	นับเป็นประสบการณ์ที่
น่าสนใจทีเดียว	(ยิ้ม)”
 พออายุ ๖๖ ปีครึ่ง เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ก็ได้รับการ
สวนหัวใจหรือ “บัลลูน” เนื่องจากหลอดเลือดหัวใจ 
อุดตัน ๑ เส้น และตีบอีก ๒ เส้น
 
 ต่อมาเดอืนมถินุายน	๒๕๕๑	กไ็ด้รบัการผ่าตดัใหญ่อกีครัง้	เพราะ	“Sarcoma”	
เจ้าเก่าหนัมาหุม้ไตด้านขวา	ท�าให้ต้องตดัไตด้านขวาและล�าไส้ออกไปประมาณ	๕	ซม.
	 แล้วเดือนเมษายน	๒๕๕๒	ก็พบว่ามีก้อนเนื้อเกิดขึ้นในช่องท้องอีก	๔	หรือ	
๕	ก้อน	ถึงตอนนี้แพทย์แนะน�าให้ใช้เคมีบ�าบัด	(Chemotherapy)	แล้วละครับ”	
	 อาจารย์ไพบลูย์เล่าถงึสภาวะความเจบ็ป่วยอย่างเป็นเรือ่งธรรมดาสามญัทีส่ดุ	
นั่นเพราะท่านมองว่า	 สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ	 ทุกคนคงต้องเจ็บ
ป่วยบ้าง	ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง	ไม่หนักก็เบา	ไม่ช้าก็เร็ว
	 ท่านได้กล่าวไว้ในระหว่างการสนทนาในรายการ	“ห้องรับแขก 
Sweet FM” ทางคลื่นวิทยุ	๘๙.๕	MHz	เดือนเมษายน	๒๕๕๒	ช่วงหนึ่งว่า
	 “ผมได้ท�าหน้าที่การงาน	หน้าที่ต่อสังคม	หน้าที่ต่อครอบครัวญาติมิตร	และ
หน้าที่ต่อตนเองมาได้ดีพอสมควร	และมากพอสมควรแล้ว	ผมจึงไม่มีอะไรที่ต้องการ
ในชวีติเพิม่เตมิ	และไม่มอีะไรทีต้่องห่วงใยกงัวล	เมือ่เจบ็ป่วยกด็แูลรกัษาไปเท่าทีท่�าได้	
ถ้าสบายดพีอ	กท็�าหน้าทีใ่นชวีติทีพ่งึท�าไปเท่าทีส่ามารถท�าได้	แม้ในขอบเขตจ�ากดัอนั
เนื่องมาจากปัญหาสุขภาพและความชราภาพที่ย่อมเพิ่มขึ้นทุกวัน
	 ทกุวนันีผ้มจงึใช้ชวีติอย่างมคีวามสขุความสบายใจตามปกต	ิมคีวามสงบความ
พึงพอใจ	ไมได้มีความทุกข์ความเดือดร้อนในใจแต่อย่างใดครับ”
	 	นอกจากนี	้ท่านยงัเคยเขยีนไว้ในหนงัสอื	“เกรด็สจัธรรมชวีติ” 
ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์จากความเจ็บป่วยในเดือนตุลาคม	๒๕๕๐	ว่า
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 “เพรำะชีวิตคืออนิจจัง หรือควำมไม่เที่ยง และชีวิตคือสัจธรรม 
ควำมจริงที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้
 เรำจงึควรมีสติ ใช้ปัญญำ ในกำรด�ำเนินชีวิต และหมั่นท�ำควำมด ี
หมัน่ท�ำคณุประโยชน์ทีเ่หมำะสมให้แก่ผูอ้ืน่ ให้แก่หมูค่ณะ ให้แก่ส่วนรวม 
ให้แก่สงัคม ให้แก่ประเทศ ให้แก่โลก และให้แก่มนษุยชำต ิเท่ำทีพ่งึท�ำได้ 
อยู่เสมอ รวมถึงกำรใช้ชีวิตอย่ำงตระหนักถึงกำรดูแลสุขภำพ เพื่อ 
ท�ำประโยชน์ให้โลกใบนี้ได้ยำวนำน”
 เมื่อถึงเวลำต้องอ�ำลำชีวิต ก็จะรู้สึกพร้อม เพรำะเห็นว่ำได้ท�ำ
หน้ำที่ของคนคนหนึ่งมำอย่ำงเพียงพอและพอสมควรแล้ว” 
	 เดือนมีนาคม	 ๒๕๕๔	 ก่อนการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้	 อาจารย์ไพบูลย ์
บอกกล่าวถึงสถานการณ์ร่างกายว่า	เป็นไปตามปกติของโรค
 “ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองตำมที่ควรจะเป็น กินอำหำรที่มีประโยชน์ พักผ่อน 
ออกก�ำลังกำยบ้ำงตำมสมควร วันไหนไม่ค่อยมีเสียงก็พูดให้น้อย”
	 ทั้งยังบอกเล่าด้วยว่ายังคงท�างานไปตามปกติ	 ไม่ว่าจะเป็นงานมูลนิธิหัวใจ
อาสาที่ท่านก่อตั้ง	 หรืองานกรรมการที่ปรึกษาองค์กรต่างๆ	 ที่ท่านพิจารณาแล้วว่า
ตนเองสามารถท�าประโยชน์ให้องค์กรนั้นได	้
	 เพราะนอกเหนือจากความรับผิดชอบในสิ่งที่มุ่งมั่น
ตั้งใจ	 ท่านยังได้รับความสุขจากการท�างานเหมือนที่เคยเป็น
มาตลอด	 โรคภัยไข้เจ็บไม่มีอิทธิพลใดๆ	 ต่อจิตใจที่ได้รับการ
จัดระเบียบดีแล้ว		
 “ไม่มอีะไรต้องพะวง ถงึเวลากไ็ปตาม
ปกติธรรมชาติ” 
	 อาจารย์ไพบูลย์กล่าวด้วยสีหน้าอ่อนโยน	 เจือ 
รอยยิ้มเช่นเคย
รอยยิ้มนุ่มนวลที่ปรำกฏเสมอ 
ภำพถำ่ยเมื่อเดือนมีนำคม ๒๕๕๔
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๔
มุมมองจากกัลยาณมิตร
 “มีคนพูดเข้าหูผมบ่อยๆ ว่า อาจารย์
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมเป็น ‘พระ’ ในคราบ 
ฆราวาส’
 ศ.นพ.วิจำรณ์ พำนิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้	 ผู้ก่อตั้งและอดีต
ประธานส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 เพื่อนร่วมห้องที่โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาของท่านอาจารย์ไพบูลย	์ทั้งยังได้ร่วมงานกันหลายด้านมานานกว่า	๑๕	ป	ี
กล่าวไว้ในหนงัสอื	‘คยุเรือ่งชวีติธรรมดำ ไพบลูย์ วฒันศริธิรรม’	พร้อมกบัเพิม่เตมิว่า
  ในสายตาของผม	ชวีติของคณุไพบลูย์เป็นชวีติทีโ่ลดโผน	คอืไม่ใช่ชวีติทีด่�าเนนิไป
อย่างราบเรยีบ	แต่มกีารเปลีย่นแปลงวถิชีวีติชนดิทีห่กัเห	หรอืเปลีย่นแนวอยูห่ลายครัง้	
โดยทีผ่มเข้าใจว่า	ไม่ได้เกดิจากการแสวงหาของคณุไพบลูย์	แต่เกดิจากเหตกุารณ์หรอื
ความจ�าเป็นพาไป	และเมือ่ความจ�าเป็นนัน้ตรงกบัความชอบหรอืจรติของคณุไพบลูย์	
ท่านก็ยินดีรับท�า	แม้จะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวน้อยมากหรือแทบไม่ได้เลย
	 จากชวีติในวงการเศรษฐศาสตร์	วงการการเงนิ	หกัเหสูช่วีติของนกัพฒันาชมุชน	
พัฒนาสังคม	และได้มีโอกาสท�างานใหญ	่งานวางรากฐานหลายด้านในสังคมไทย	ทั้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	งานองค์กรพัฒนาเอกชน	(NGO)	งานพัฒนาชุมชน
และพฒันาองค์กรชมุชน	น�าไปสูก่ารเป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย	์และรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านการพัฒนาสังคม	ผมตีความ
ว่า คุณไพบูลย์มีจริตชอบท�างานใหญ่	 ไม่ชอบงานทางเทคนิคซึ่งเป็นงานแคบหรือ
ี ิ ้ ี
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เล็ก	เมื่อมีโอกาส	ชีวิตของท่านจึงหักเหไปสู่การท�างานวางรากฐานของระบบ	ซึ่งเป็น
งานบริหารหรืองานจัดการ	ซึ่งต้องใช้มุมมองเชิงระบบ	และต้องการการจัดการที่เน้น
กระบวนการ	เน้นการส่งเสริมเอื้ออ�านาจ	(empowerment)	ให้สมาชิกในขบวนการ
กล้าลงมือริเริ่มสร้างสรรค์
 ในสำยตำของผม ท่ำนเป็นนกัสร้ำงขบวนกำร (movement) โดยกำรวำงระบบ
ให้เกิดกระบวนกำร (process) ของแนวร่วม หรือภำคีเครือขำ่ย (networking) 
เพือ่กำรสร้ำงสรรค์สงัคม ซึง่สภำพจติใจเช่นนีม้ำจำกกำรสัง่สมบำรมหีลำกหลำยด้ำน 
 ที่ส�าคัญที่สุดคือธรรมะบารมี
	 คนท�างานใหญ่	อาจแบ่งออกได้เป็น	๒	แบบ	คอืแบบทีม่สีญัชาตญาณเป็นเจ้าของ
เรื่องนั้นอย่างรุนแรง	 และมีความสามารถโน้มน้าวจิตใจคนเข้ามาร่วมกันท�างานใหญ่
นัน้อย่างต่อเนือ่ง	ภายใต้ภาวะผูน้�าของผูท้�างานใหญ่ท่านนัน้	ผมคดิว่าคณุไพบลูย์ไม่ใช่
ผู้น�าแบบนี้	ซึ่งผมเรียกว่าเป็นผู้น�าในรูปแบบธรรมดา	(conventional)
	 ผมคดิว่าคณุไพบลูย์เป็นผูน้�าแบบทีส่อง	หรอืผูน้�าแนวใหม่	ทีไ่ม่เข้าไปผกูขาดการ
เป็นเจ้าของ	หรือเป็นผู้น�างานใหญ่ที่เป็นนวัตกรรมสังคมที่ท่านเข้าไปริเริ่ม	แต่ท่านจะ
ใช้แนวทางส่งเสริมเอื้ออ�านาจ	 (empower)	 ให้มีผู้คนจ�านวนมากเข้ามาร่วมกันเป็น
เจ้าของและร่วมกันท�างานใหญ่นั้นอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งผมเชื่อว่าแนวทางนี้อาจจะช้า	แต่
จะมคีวามยัง่ยนืกว่า	เพราะมกีารวางรากฐานทางสงัคมอย่างกว้างขวาง	จนในทีส่ดุเกดิ
โครงสร้างที่มีฐานะทางกฎหมาย	ดังกรณีส�านักงานพัฒนาองค์กรชุมชน	(พอช.)	และ
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	เป็นต้น		
ประชมุกบัชำวบ้ำน
ู ์ ั ิ ิ
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 ที่จริงชีวิตของคุณไพบูลย์เป็นชีวิตที่ไม่ธรรมดา แม้ตนเอง
จะถือตนว่าเป็นคนธรรมดา
	 ในสายตาของผม	ประเดน็เรยีนรูท้ีย่ิง่ใหญ่มากทีน่่าจะย�า้ไว้ในทีน่ี…้.ทัง้ๆ	ทีร่่างกาย 
มีโรคร้ายรุมเร้า	 และไม่ใช่โรคเดียว	 หลังจากนั้น	 ท่านก็ได้ท�างานเพื่อสังคมอย่าง 
ต่อเนือ่งมาจนปัจจบุนัตามทีส่ขุภาพเอือ้อ�านวย	โดยทีท่่านสามารถด�ารงความมสีขุภาพดี 
โดยอยู่ร่วมกับโรคได้อย่างน่ามหัศจรรย์
	 เป็นตัวอย่างของคนที่ใช ้‘ธรรมะ’ สะกด ‘โรค’ ได้เก่ง	ในระดับที่คน
เป็นหมออย่างผมรู้สึกพิศวง...”
 นพ.พลเดช ปิ่นประทีป นายแพทย์นักกิจกรรมสังคม	เลขาธิการสถาบันชุมชน
ท้องถิน่พฒันา	และอดตีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์	(พม.)	เขียนไว้ในหนังสือ	‘ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม : นักกำรธนำคำรผู้น�ำ
ขบวนกำรชุมชนไทย’	ว่า
	 “ผมรูจ้กักบัอาจารย์ไพบลูย์	วฒันศริธิรรม	เป็นครัง้แรกเมือ่ตอนทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากอาจารย์หมอประเวศ	วะส	ีให้ไปน�าเสนอยทุธศาสตร์การท�า	๘๐,๐๐๐	หมูบ้่าน	ให้
เข้มแขง็	ต่อทีป่ระชมุผูท้รงคณุวฒุกิลุม่หนึง่	จ�าได้ว่าวนันัน้คอืวนัที่	๒๒	ตลุาคม	๒๕๔๑
	 เราท�างานผกูพนัใกล้ชดิเสมอืนพีน้่องและเพือ่นร่วมแนวคดิ	ท่านบกุเบกิงานชมุชน
เข้มแขง็	ส่วนผมสนใจในงานประชาสงัคม	จนเมือ่วนัที	่๙	ตลุาคม	๒๕๔๙	ท่านได้เข้าเฝ้า
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเพือ่ถวายสตัย์ปฏญิาณในฐานะรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	ผมจงึได้ขนัอาสาร่วมทมีงานรฐัมนตรี	การ
ท�างานช่วยท่านในฐานะเลขานกุารรฐัมนตรใีนช่วงแรก	และฐานะรฐัมนตรช่ีวยว่าการฯ	
ในเวลาต่อมานั้น	ท�าใหผ้มยิ่งเห็นความเอาจรงิเอาจังทีเ่สมอต้นเสมอปลาย	และความ
ทรหดอดทนของท่านได้เด่นชัดที่สุด
	 การป่วยกะทนัหนัด้วยภาวะฉกุเฉนิทางหวัใจของท่านในขณะประชมุคณะรฐัมนตรี	
เมื่อวันที่	๙	ตุลาคม	๒๕๕๐	อันเป็นวันครบรอบ	๑	ปีของการร่วมรัฐบาลพอดีนั้น	ได้
รับการแพร่ภาพและรายงานข่าวเป็นการใหญ่ตลอดสัปดาห์โดยผ่านโทรทัศน์และสื่อ 
สิ่งพิมพ์	 คอลัมนิสต์ต่างพากันกล่าวขานถึงและยกย่องท่านว่าเป็นรัฐมนตรีที่ขยัน	
ท�างานหนัก	 และมีผลงานมากในรัฐบาลชุดนี้	 ซึ่งผมถือว่านี่เป็นประกาศนียบัตรที่
รับรองว่า	 ท่านประสบความส�าเร็จในการท�างานร่วมรัฐบาลครั้งนี้แล้วโดยพื้นฐาน	
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ทั้งๆ	ที่ท่านท�างานได้เพียง	๑๒	เดือน	 เพราะงานพัฒนาสังคมและชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนที่ท่านรับผิดชอบในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนั้น	 เป็นงานที่ไม่อาจเป็น
ผลส�าเร็จได้ในเวลาอันสั้น	
	 ท่านสามารถผ่านวิกฤตสุขภาพคราวนี้แบบเส้นยาแดงผ่าแปด	และพักรักษาตัว
เพยีงแค่	๒	สปัดาห์	กก็ลบัเข้ามาเริม่ประชมุ	ครม.อกีครัง้	เมือ่วนัที่	๒๒	ตลุาคม	๒๕๕๐	
สิง่ทัง้หลายทีก่ล่าวมาท�าให้ผมเกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะเขยีนบทความชิน้นี้	เพือ่เป็นการ
สดุดีในความเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยของท่าน...”
 ทพ.กฤษดำ เรอืงอำรย์ีรชัต์	ผูจ้ดัการส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 
สุขภาพ	(สสส.	)	เล่าว่า	
	 “ได้รู้จักและท�างานร่วมกับท่านอาจารย์ไพบูลย์มากว่า	 ๑๐	 ปี	 ได้เห็นความ
สามารถในการเป็นผู้บริหารระดับชาติ	 เป็นผู้บริหารธนาคาร	 เป็นผู้น�าเครือข่ายทาง
สังคม	และยังได้ท�างานในองค์กรพัฒนาเอกชนที่คนไทยนิยมเรียกว่า	“เอ็นจีโอ”	มา
เป็นเวลานาน
	 หลายครัง้รูส้กึประหลาดใจว่า	บคุคลทีม่ภีมูหิลงัการเรยีนด้านเศรษฐศาสตร์จาก
ต่างประเทศ	 ท�าไมถึงมีความสนใจและผันตัวเองมาท�างานให้กับคนยากไร้ในสังคม 
ได้ขนาดนี้	 งานด้านสังคมมิได้มีค่าตอบแทนมากมาย	 หรืออาจกล่าวได้ว่าน้อยมาก	
เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนที่ได้จากการท�างานด้านอื่นๆ	 แต่อาจารย์ไพบูลย์ก็เลือกที่
จะท�างานด้านสังคม
	 บ่อยครัง้ทีรู่ส้กึแปลกใจว่าท�าไมอาจารย์ไพบลูย์	ถงึได้มคีวามมุง่มัน่ในการท�างาน
เพือ่สร้างความเปลีย่นแปลงให้กบัสงัคมไทยได้มากขนาดนี้	มุง่ท�างานจนกระทัง่ตนเอง
เจ็บป่วยก็ยังไม่ยอมลดละความพยายาม	 นอกจากนี้	 อาจารย์ไพบูลย์ยังท�างานกับ 
ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นกันเอง	 และคอยเอาใจใส่เหมือนญาต ิ
พีน้่อง	รวมทัง้ยงัให้เกยีรตแิละรบัฟังความคดิเหน็ของทกุคนอย่างสม�่าเสมอ	ทัง้สองส่วน
นี้เองจึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ทุกคนอยากท�างานด้วย	 และทุ่มเทท�างานร่วมกับอาจารย์
ไพบูลย์โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย...”
 สิน สื่อสวน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	
เขียนไว้ในหนังสือ‘คุยเรื่องชีวิตธรรมดา	ไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม’	ว่า
	 “...ผมโชคดีที่มีโอกาสรู้จักอาจารย์ไพบูลย์และได้ช่วยงานท่านมาตั้งแต่ป	ี พ.ศ.
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๒๕๓๕	พวกเรา	หมายถึง	ผมและเพื่อนๆ	ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	รวมถึงผู้น�า
ชุมชนจ�านวนมากได้พบได้สัมผัสบางช่วงบางมุมของชีวิตท่าน	 สิ่งที่ท�าให้พวกเรา 
ประทับใจ	คือ	การด�าเนินชีวิตที่เรียบง่าย	สมถะ	บนพื้นฐานของความพอเพียง	จิตใจ
ที่มากด้วยความรักและเมตตา	 ชอบช่วยเหลือ	 ให้เกียรติและให้อภัยคนเสมอ	 ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เรารับรู้ได้จากสีหน้า	 แววตา	 ค�าพูด	 และการปฏิบัติของท่าน	 ท่านจึงเป็นที่
เคารพของขบวนการชุมชน
	 ในความเป็นผูน้�าองค์กร	ด้วยความรูท้ีห่ลากหลาย	ทัง้ด้านการพฒันาชมุชน	ด้าน
การพัฒนาองค์กร	 ด้านการพัฒนาการเรียนรู	้ และการบริหารการเงิน/กองทุน	 ด้วย
หลักคิดที่ยึดมั่น	 ในการเปลี่ยนแปลงสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและ
ประชาสังคม
	 ด้วยความสามารถทางความคิดที่มีวิสัยทัศน์	 เป็นระบบ	มียุทธศาสตร์	ท่านจึง
เป็นผู้น�าด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมที่มีบทบาทส�าคัญในการก่อตั้งและพัฒนา	
“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน”ภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	๒๕๔๓	และระบบ	“สภำองค์กรชุมชน”	ภายใต้	พรบ.
สภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๑		มีความสามารถในการบริหารองค์กร	เชื่อมโยงและ
บรหิารขบวนชมุชนขนาดใหญ่	และบกุเบกิในการสร้างความร่วมมอืของภาคกีารพฒันา
ชุมชนและสังคม
	 ในความเป็นผู้น�าของสังคม	อาจารย์ไพบูลย์ถือว่าเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความคดิและการกระท�า	ทีมุ่ง่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างอย่างเป็นขบวนการ	
และเปน็ระบบ	เพื่อมุ่งใหเ้กิดความยั่งยืน	หลายอย่างเป็นสิง่ทีท้่าทายและทวนกระแส
ของสังคมในปัจจุบัน
	 ท่านเป็นคนที่มุ่งมั่น	ยืนยัน
ในความถูกต้อง	 หากพิจารณา
เห็นว่าสิ่งใดถูกต้อง	 และจะเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
แล้ว	ท่านจะทุม่เท	พยายามท�าจน 
สดุความสามารถ	แม้จะมอีปุสรรค
มากเพยีงใดกไ็ม่ย่อท้อ	ซึง่ส่วนใหญ่
จะท�าให้คนทีไ่ม่เหน็ด้วยยอมรบัด้วย
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เหตผุลทีด่แีละท่าททีีนุ่ม่นวล	แต่บางครัง้ถงึความจ�าเป็นท่านกจ็ะยนืยนัอย่างเดด็เดีย่ว 
แม้จะต้องเอาตัวเข้าแลกก็จะท�า
 อำจำรย์จึงเป็นคนธรรมดำที่พวกเรำศรัทธำ เคำรพรัก กรำบไหว้ได้อย่ำง
สบำยใจและเต็มใจ”
 นรำทิพย์ พุ่มทรัพย์ 	 ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน 
เชิงคุณธรรม	ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	เล่าว่า
	 “ศูนย์คุณธรรมเริ่มก่อร่างสร้างองค์กรในปี	 ๒๕๔๗	 เราได้รับนโยบายให้มาท�า
กระบวนการขับเคลื่อนความดี	 เราจึงไปเรียนปรึกษาอาจารย์ไพบูลย์	 เพราะท่าน
มีความรู้และประสบการณ์เรื่ององค์การมหาชนเป็นอย่างดี	 ท่านเป็นผู้ที่ถ้าเรามี 
เป้าหมายในการท�างานอะไร	 แล้วเราไม่เข้าใจ	 ท่านจะสอนให้	 ท่านได้เข้ามาเป็น
บอร์ดของศูนย์คุณธรรมตั้งแต่เราก่อตั้งใหม่ๆ	 จนปี	 ๒๕๔๙	 (เป็นกรรมการตั้งแต่
กรกฎาคม	 ปี	 ๒๕๔๗	 และเป็นประธานกรรมการตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๘	 ถึง	 ๒๕๔๙)	 แต่
ไม่ได้เป็นบอร์ดที่มาประชุมแล้วกลับ	 ท่านเป็นครูของพวกเรา	 ตลอดเวลาที่ท่านเป็น
บอร์ด	 ท่านจะให้เวลาตอนเย็นๆ	 หลังเลิกงาน	 มาสอนงานพวกเรา	 มาประชุมกับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ในระดับหัวหน้า	 สอนวิธีคิด	 วิธีท�างาน	 วิธีด�าเนินงาน	 การวางแผน	
กระบวนการ	 วางยุทธศาสตร์	 เวลาท�างาน	 ท่านไม่เคยใช้วิธีสั่งการบอกให้เราท�า	 
๑	๒	๓	แต่ให้ข้อคิดแล้วไปคิดเองว่าจะท�าอย่างไร ใช้การระดมความคิด	ให้เวลาเราได้ 
ลองผิดลองถูก	และมีบทเรียน	ได้เดินเอง	และเมื่อเกิดปัญหาก็หาทางแก้ไข
	 การท�างานชุมชนไม่ใช่เรื่องง่าย	 ท่านพาเราลงชุมชนไปรู้จักกับผู้น�าชุมชน	 ไป
ประสานให้ชมุชนยอมรบั	ท่านเปรยีบเสมอืนเป็นคร	ูเป็นพีเ่ลีย้ง	ช่วยหาทางออก	ชีแ้นะ	
ให้ข้อคิด	ตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี	หรือต�าแหน่งไหนๆ	ท่าน
ไม่เคยทิ้งศูนย์คุณธรรม		แม้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	ที่สามารถปรึกษาได้
ทุกเวลา	ท่านเป็นคนนุ่มนวล	ใช้เหตุผลในการพูดคุยกับทุกคน	เป็นคนที่ไม่เคยนึกถึง
ตัวเอง	 ท�าอะไรคิดถึงประโยชน์สังคมโดยส่วนรวมเป็นอันดับหนึ่ง	 และท�าอะไรไม่ใช่
แค่เพียงท�าให้จบ	แต่ต้องท�าให้ยั่งยืน
 นี่คือภำพองค์กรตลอด ๗ ปีที่ผำ่นมำ วันนี้เป็นวันแรกที่ศูนย์คุณธรรมได้ตั้ง 
เป็นองค์กำรมหำชน (สัมภำษณ์วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๔) ถือว่ำที่องค์กรนี้ 
เกิดขึ้น แข็งแรง จนตั้งเป็นองค์กำรมหำชนได้ อำจำรย์ไพบูลย์ คือบุคคลที่ส�ำคัญ
ที่สุดในกระบวนกำรกำรขับเคลื่อนควำมดี”
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เกิด ๒๔	มีนาคม	๒๔๘๔
สถานที่เกิด 
  บ้านนาค	ูต.นาค	ูอ.ผักไห่	จ.พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา 
	 	 •	โรงเรียนประชาบาลวัดนาค	ูอ.ผักไห่	จ.พระนครศรีอยุธยา
  •	โรงเรียนไพศาลศิลป์	กรุงเทพฯ
  •	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย	์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	(มหิดล)
  •	วิทยาลัย	Southend-on-sea,	Essex	ประเทศอังกฤษ
  •	B.Sc.(Econ),	มหาวิทยาลัย	Hull	ประเทศอังกฤษ	(พ.ศ.	๒๕๑๐)
  •	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์(สาขาเศรษฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	(พ.ศ.	๒๕๔๕)
  •	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์ (สาขาการพัฒนาชุมชน)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	นครศรีธรรมราช	 
	 	 		(พ.ศ.	๒๕๔๘)
  •	พัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์(พ.ศ.	๒๕๕๒)
การฝึกอบรมที่สำาคัญ 
	 	 •	SEANZA	Central	Banking	Course	(พ.ศ.	๒๕๑๗)
	 	 •	 Australian	Management	 College	Mount	 Eliza	 :	 Advanced	Management	 Course	 
	 	 	(พ.ศ.	๒๕๒๑)
	 	 •	Wharton	 School	 of	 Finance-Philadelphia	 National	 Bank	 :	 Advanced	Manage- 
	 	 			ment	Program	for	Overseas	Bankers	(พ.ศ.	๒๕๒๘)
	 	 •	 Institute	 of	 Development	 Reaserch	 :	 Asian	 NGO	 Leadership	 Fellows	 Program 
	 	 		(พ.ศ.	๒๕๓๔)
	 	 •	สถาบันพระปกเกล้า	:	การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 
	 	 (ปปร.)	รุ่นที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๓๙)
ครอบครัว 
	 	 สมรสกับคุณชฎา	 กฤษณามระ	 (นามสกุลเดิม)	 มีบุตรชาย	 ๑	 คน	 (พิชา)	 และบุตรสาว	 ๑	 คน	 
	 	 (ชมพรรณ)	
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 	 •	ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก	(พ.ศ.	๒๕๔๑)
	 	 •	ประถมาภรณ์มงกุฎไทย	(พ.ศ.	๒๕๔๖)
	 	 •	มหาวชิรมงกุฎ	(พ.ศ.	๒๕๕๐)
ตำาแหน่งงานสำาคัญในอดีต
	 	 •	เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	๒๕๑๐-๒๕๒๓)
	 	 •	กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	๒๕๒๓-๒๕๒๕)
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	 	 •	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารไทยทน	ุจ�ากัด	(มหาชน)	(พ.ศ.	๒๕๒๖-๒๕๓๑)
	 	 •	ผู้อ�านวยการ	มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(พ.ศ.	๒๕๓๑-	๒๕๔๐)
	 	 •	กรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานพัฒนาชุมชนเมือง	การเคหะแห่งชาติ	(พ.ศ.	๒๕๓๕-๒๕๔๐)
	 	 •	สมาชิกวุฒิสภา	(มีนาคม	๒๕๓๙	-	มีนาคม	๒๕๔๓)
	 	 •	ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	(ธันวาคม	๒๕๔๐	-	ตุลาคม	๒๕๔๓)
	 	 •	 ประธานกรรมการ	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๓-๒๕๔๗)/ 
		 	 			(เป็นประธานที่ปรึกษา	กันยายน	๒๕๔๘	-	๒๕๔๙)
	 	 •	สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ(สิงหาคม	๒๕๔๔	-	สิงหาคม		๒๕๔๘)
	 	 •	 ประธานกรรมการ	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	 (ศูนย์คุณธรรม) 
	 	 		(กรกฎาคม	๒๕๔๘	-	๒๕๔๙)	/	(เป็นกรรมการตั้งแต่	กรกฎาคม	๒๕๔๗)
	 	 •	 ประธานคณะกรรมการบริหารแผน	 คณะที่	 ๓	 (แผนสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นทีและชุมชน)	 
	 	 	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 (มีนาคม	 ๒๕๔๘	 -	 ๒๕๔๙)	 /	 
	 	 	 (เป็นกรรมการ	๒๕๔๓	-	๒๕๔๗)
	 	 •	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์ (๘	 ตุลาคม	 ๒๕๔๙	 -	 
	 	 	 ๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๑)
	 	 •		รองนายกรัฐมนตรี	(๗	มีนาคม	๒๕๕๐	-	๕	กุมภาพันธ	์๒๕๕๑)
กิจกรรมอื่นๆ
ด้านองค์กรภาครัฐ
	 	 •		ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	โครงการพัฒนาชีวิตคร	ูกระทรวงศึกษาธิการ	(๒๕๔๖	-	๒๕๔๙)	/	(เป็น 
	 	 	 ประธาน	๒๕๔๔	-	๒๕๔๕)
	 	 •		กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย	(๒๕๔๗	-		๒๕๔๘)
	 	 •		กรรมการ	คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต	ิ(๒๕๔๑	-	๒๕๔๙)
	 	 •		กรรมการนโยบาย	สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม	(สคส.)	(๒๕๔๗	-	๒๕๔๙)
	 	 •		ทีป่รกึษา	คณะกรรมการวทิยาลยัการจดัการทางสงัคม	(วจส.)	(๒๕๔๘)	/	(เป็นประธาน		๒๕๔๖		- 
	 	 	 ๒๕๔๗)
	 	 •		อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	(๒๕๔๖	-	๒๕๔๙)
	 	 •		ที่ปรึกษา	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	 ส�านักงานหลัก	 
	 	 	 ประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	(๒๕๔๖	-	๒๕๔๙)
	 	 •		กรรมการ	คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	(กทบ.)	(๒๕๔๔	-	๒๕๔๙)
	 	 •		กรรมการ	คณะกรรมการศนูย์อ�านวยการต่อสูเ้พือ่เอาชนะความยากจนแห่งชาติ	(ศตจ.)		(๒๕๔๖		- 
	 	 	 ๒๕๔๙)
	 	 •		ที่ปรึกษา	 ศูนย์อ�านวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน	 (ศตจ.ปชช.)	 
	 	 	 (๒๕๔๙)
	 	 •		กรรมการ	คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาต	ิสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	(๒๕๔๕	-	๒๕๔๙)
	 	 •	 ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง 
	 	 	 ประเทศไทย	(ส.ส.ท.)	(พ.ศ.	๒๕๕๑	-	๒๕๕๒)
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ด้านองค์กรพัฒนาเอกชน
	 	 •	ประธานกรรมการ	มูลนิธิกองทุนไทย	(๒๕๔๓	-	๒๕๔๙)
	 	 •	ประธานกรรมการ	มูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น	(๒๕๔๘)	/	(เป็นกรรมการ	๒๕๔๖	-	๒๕๔๙)
	 	 •	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)	(๒๕๓๙	-	๒๕๔๙)
	 	 •	กรรมการ	สถาบันป๋วย	อึ๊งภากรณ	์มูลนิธิอาจารย์ป๋วย	(๒๕๔๓-๒๕๔๙)
	 	 •	 ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ	 มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม 
	 	 		ราชูปถัมภ์	(๒๕๔๕	-	๒๕๔๗)	/	(เป็นกรรมการ	๒๕๒๘	–	๒๕๔๕	เป็นที่ปรึกษา	๒๕๔๘	-		
	 	 	 ๒๕๔๙)
ด้านสถาบันการศึกษา
	 	 •	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์(๒๕๔๑	-	๒๕๔๙)
	 	 •	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี(๒๕๔๕	-	๒๕๔๙)
	 	 •	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยมหิดล	(๒๕๔๕	-	๒๕๔๙)
	 	 •	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย	์(๒๕๔๗	-	๒๕๔๙)
ตำาแหน่งภารกิจปัจจุบัน
	 	 •	 ประธานกรรมการ	มูลนิธิหัวใจอาสา	(ตั้งแต่	๒๘	เมษายน	๒๕๕๑)
	 	 •		กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์(ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๑)
	 	 •		กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๑)
	 	 •		กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยมหิดล	(ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๑)
	 	 •		กรรมการ	สภาสถาบันอาศรมศิลป	์(ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๑)
	 	 •		ประธานคณะที่ปรึกษา	สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 	 	 (ตั้งแต	่มกราคม	๒๕๕๐)
	 	 •		กรรมการอ�านวยการศึกษา	 วิทยาลัยสมานฉันท์สันติสุข	 สถาบันพระปกเกล้า	 (ตั้งแต ่
	 	 	 พฤศจิกายน	๒๕๕๐)	 	
	 	 •		กรรมการ	สถาบันป๋วย	อึ๊งภากรณ	์มูลนิธิอาจารย์ป๋วย	(ตั้งแต่กุมภาพันธ์	๒๕๕๑)
	 	 •	 ประธานกิตติมศักดิ์	 มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (ตั้งแต่ 
	 	 	 เมษายน	๒๕๕๑)
	 	 •		ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	 (ศูนย์คุณธรรม)	 
	 	 	 (ตั้งแต	่๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๑)
	 	 •	 กรรมการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	(ตั้งแต่	๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๑)
	 	 •	 กรรมการ	คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม	(ตั้งแต่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๒)
	 	 •	 ประธาน	คณะอนกุรรมการสนบัสนนุสภาองค์กรชมุชน	สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	(พอช.)	 
	 	 	 (ตั้งแต	่๓๐	ธันวาคม	๒๕๕๒)
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รางวัลที่ได้รับ
	 	 •	 ศิษย์เก่าดีเด่น	มอบโดย	คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๓๗
	 	 •	 ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง	มอบโดย	คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 	 •	 นักบริหารดีเด่น	 สาขานักบริหาร-นักพัฒนาสังคม	 มอบโดย	 นสพ.เส้นทางเศรษฐกิจ	 สนับสนุน 
	 	 	 โดย	มูลนิธิเพื่อสังคมไทย	พ.ศ.๒๕๔๕
	 	 •	 โล่ประกาศเกียรติคุณ	 ผู้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาความมั่นคงในการด�ารงชีพของ 
	 	 	 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา	มอบโดย	ส�านักคณะกรรมการ 
	 	 	 ส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	(สกสค.)	กระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	๒๕๔๘
	 	 •	พ่อดีเด่นแห่งปีของกรุงเทพมหานคร	มอบโดย	กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๐	
ล่าสุด (มีนาคม ๒๕๕๔) 
	 	 	 พลเมืองอาวุโส	คุณตาของหลานหญิง	๑	คน	ชาย	๑	คน	และคุณปู่ของหลานชาย	๑	คน
ภำพครอบครัว  ถ่ำยเมื่อ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒
(จำกซ้ำย) ณัฎฐพร วัฒนศิริธรรมม, ดช.พำวิชช์ วัฒนศิริธรรม (ปันปัน-หลำนปู่คนแรก), พิชำ วัฒน
ศิริธรรม, ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม,  ดญ.นัทธมน กุลนิเทศ (ปรำณ-หลำนตำ
คนแรก), ดช.นนทพัทธ์ กุลนิเทศ (ปริญญ์-หลำนตำคนที่สอง), ชมพรรณ กุลนิเทศ, ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ
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โครงการจัดท�าหนังสือองค์ความรู้ชุดบุคคลคุณธรรม 
“ชีวิตงามด้วยความดี”
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
	 อาจารย์ไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม
แหล่งข้อมูล
 “คุยเรื่องชีวิตธรรมดา	ไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม”
	 บริษัทเนชั่น	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอ็ดดูเทนเมนต์	จ�ากัด	(มหาชน)	
ที่ปรึกษา
	 นางสาวนราทิพย์		พุ่มทรัพย์			 ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
	 	 	 	 	 พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
	 นายสมพงษ์		ฟังเจริญจิตต์
	 นายแก้ว		วิฑูรย์เธียร
คณะท�างาน
	 นางวิไลวรรณ		ถึกไทย	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้
				 นายประมวล		บุญมา		 นักจัดการความรู้อาวุโส
							 นายพิพัฒน	์	เพชรจิโรจน์	 นักจัดการความรู้อาวุโส
							 นางสาวพัลลภา		ฉัตรทอง		 นักจัดการความรู้อาวุโส
			 นางสาวกิธิญา		สุขประเสริฐ	 นักจัดการความรู้
					 นางอนุสรณ	์	ปัทมะสังข์	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้
ผู้เรียบเรียง
	 นางสาวนันทนัตถ์		จิตต์ประภัสสร
	 นางอารีณะ		วีระวัฒน์
	 นางสาวเสาวลักษณ์		ศรีสุวรรณ
ศิลปกรรม
	 นางสาวอาภาพรรณ		จันทนฤกษ์
	 นางสาววราภรณ์		หิรัญตีรพล
ช่างภาพ
	 นายชนาธิป		นันทชัยบัญชา
ผู้สนใจสืบค้นหนังสือชุดบุคคลคุณธรรม  
ติดต่อได้ที่	ศูนย์คุณธรรม	หรือดาวน์โหลดได้ที่	www.moralcenter.or.th	
และ	dl.moralcenter.or.th
